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Tämä julkaisu sisältää vuoden 1977 väestöä ja väes­
tönmuutoksia esittäviä tauluja kunnittain. Väestön­
muutosten yhdistelmätaulua (taulu 1) on julkaistu 
vuoteen 1975 saakka teoksessa Väestönmuutokset 
(vuosijulkaisu), SVT VI A ja väestörakennetietoja 
tilastotiedotussarjassa VÄ. Kunnittaisia maassamuutto- 
tilastoa muuton suunnan ja muuttaneiden iän mukaan 
julkaistaan tilastotiedotussarjassa VÄ.
Julkaisun laatimista on johtanut yliaktuaari Irja 
Inkinen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, tammikuussa 1979
Förord
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
befolkningen och befolkningsrörelsen kommunvis är 
1977. Summatabeller över befolkningsförändringar har 
tili är 1975 publicerats i Befolkningsrörelsen (ärsstatis- 
tik), FOS VI A. Uppgifter om befolkningens Struktur har 
publicerats i Statistiska rapporter, Serien VÄ. I samma 
serie VÄ utges även Statistik över inrikes omflyttning 
efter flyttningens riktning och flyttarnas âlder.
Publikationen har rédigerais av överaktuarie Irja 
Inkinen.
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5Johdanto
Vuodesta 1975 alkaen Tilastokeskus saa väestön- 
muutosaineiston Väestörekisterikeskuksesta, joka pi­
tää väestön keskusrekisteriä. Paikalliset väestörekis­
terin pitäjät lähettävät tuosta vuodesta lähtien ilmoi­
tukset väestönmuutostapahtumista viikoittain vain 
Väestörekisterikeskukseen, jossa aineiston käsittelyn 
jälkeen tiedot siirretään konekieliseen muotoon. Täs­
sä muodossa Tilastokeskus saa väestönmuutostiedot 
kuukausittain.
Väestörekisterikeskus ei kerää tietoja kuolleena 
syntyneistä. Tiedot näistä saadaan kuolleena synty­
neen todistuksista, jotka lääkärit kirjoittavat. Todistus 
kulkee äidin väestörekisterin kautta lääninhallitukseen 
tai Helsingin, Turun ja Tampereen terveydenhoito- 
virastolle, jossa virkalääkäri lomakkeella olevat tiedot 
tarkistettuaan lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen 
(asetus 824/70).
Maassa asuvan väestön perustana 1970-luvulla vuo­
teen 1976 saakka oli väestölaskennassa 1970 saatu 
väestö. Siihen lisättiin paikallisten väestörekisterien 
ilmoittamat väestönmuutokset. Vuoden 1977 lopun 
väestöä laskettaessa siirryttiin uuteen menetelmään. 
Nyt maassa asuva väestö saadaan Väestörekisterikes­
kuksen henkikirjarekisteristä ajankohtana 31.12. Tau­
lusta 1 ilmenee, että vuoden 1977 väkilukuun tuli 
korjausta yli + 5 000 henkeä. Tämä johtuu suurim­
maksi osaksi systeemin muutoksesta.
Solm itut avioliitot Solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan 
Suomessa asuvien naisten avioliittoja ellei toisin mainita. 
Naimisiin menneiden miesten ja naisten määrä ei ole 
sama, koska niiden solmittujen avioliittojen luku, joissa 
osapuolina ovat Suomessa asuva nainen ja ulkomaiseen 
väestörekisteriin kuuluva mies, on suurempi kuin niiden, 
joissa osapuolina ovat Suomessa asuva mies ja ulko­
maiseen väestörekisteriin kuuluva nainen.
Avio- ja asumuserot Avio- ja asumuserotilasto pe­
rustuu tuomioistuinten Väestörekisterikeskukseen lähet­
tämiin ilmoituksiin myönnetyistä avio- ja asumuseroista 
sekä avioliiton peruuntumisista. Tilastossa ovat mukana 
myös ne tapaukset, joissa Suomessa vakituisesti asuville 
henkilöille on myönnetty ero jossakin ulkomaan tuo­
mioistuimessa. Tilastot laaditaan miehen asuinpaikan 
mukaan.
Syntyneet Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, jo­
ka syntymän jälkeen hengitti tai osoitti muita elon­
merkkejä. Kuolleena syntyneeksi katsotaan lapsi, jo­
ka on syntynyt kuolleena vähintään 28 viikkoa kes­
täneen raskauden jälkeen. Vain elävänä syntyneet 
otetaan huomioon väkilukutilastossa.
Inledning
Sedan är 1975 erhäller Statistikcentralen materi- 
alet över befolkningsrörelsen frän Befolkningsregister- 
centralen som upprätthäller céntrala befolknings- 
registret. Fr.o.m. det äret översänder de lokala be- 
folkningsregisterförarna varje vecka anmälningar om 
inträffade förändringar i befolkningen endast tili Be- 
folkningsregistercentralen, där materialet bearbetas och 
överförs tili maskinspräk. Statistikcentralen fär upp- 
gifterna om förändringar i denna kodform pä magnet­
banden mänatligen.
Befolkningsregistercentralen insamlar inte uppgifter 
om dödfödda. Uppgifter om dessa erhälls pä basen av de 
intyg angäende dödfödda som utfärdas av läkare. Intyget 
översändes via det befolkningsregister där modern är 
införd tili länsstyrelsen eller tili hälsovärdsverket i Hel­
singfors, Abo eller Tammerfors, där ämbetsläkaren, se­
dan han granskat uppgifterna pä blanketten vidarebe- 
fordrar den tili Statistikcentralen (förordning 824/70).
Den i riket bosatta befolkningen har under 1970-talet 
ända tili 1-976 baserats pä materialet som haft 1970 ärs 
folkräkning som utgängspunkt och som uppdaterats 
pä basen av uppgifter om befolkningsförändringar 
frän de lokala befolkningsregistren. Dä folkmängden 
vid utgängen av är 1977 beräknades, övergick man tili ett 
nytt system. För närvarande erhälls uppgiften om den i 
riket bosatta befolkningen frän det mantalsskrivnings- 
register som förs av Befolkningsregistercentralen och 
som avser tidpunkten den 31.12. Av tabell 1 framgär 
att 1977 ärs folkmängd har korrigerats med + 5 000 
personer. Anledningen tili detta har tili största delen 
varit systemförändringen.
Ingängna äktenskap Uppgifterna om ingängna äk- 
tenskap gäller de äktenskap vilka ingätts av i Finland 
bosatta kvinnor, om annat inte anges. Antalet män 
och kvinnor som ingätt äktenskap är inte lika stört 
dä äktenskapen mellan kvinna bosatt i Finland och 
man som antecknats i utländskt befolkningsregister 
är fiera än äktenskapen mellan man som är bosatt 
i Finland och kvinna som är antecknad i utländskt 
befolkningsregister.
Äktenskaps- och hemskillnader Statistiken över äkten- 
skaps- och hemskillnader grundar sig pä de uppgifter som 
domstolarna sänder tili Befolkningsregistercentralen om 
beviljade äktenskaps- och hemskillnader samt ätergäng 
av äktenskap. I Statistiken har även de fall medtagits dä 
en i Finland bosatt person beviljats skilsmässa av en 
utländsk domstol. Statistiken utarbetas enligt mannens 
boning sort.
Födda Med levande födda avses barn, som efter födseln 
har andats eller visat andra livstecken. Ett barn anses 
som dödfött, dä det är dött vid födseln efter en 
graviditetstid pä minst 28 veckor. Endast levande födda 
beaktas i Statistiken över folkmängden.
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aviottomiin lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton ai­
kana, on aviolapsi. Myös leski tai eronnut nainen voi 
synnyttää aviolapsen, mikäli raskaus on alkanut avio­
liiton kestäessä. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi 
on avioton. Tilastossa katsotaan aviottomiksi myös ne 
tapaukset, joissa äiti on lapsen syntymän jälkeen mennyt 
lapsen isän kanssa naimisiin. Lain mukaan tällaiset lapset 
ovat aviolapsia sen jälkeen, kun heidän vanhempansa 
ovat solmineet keskenään avioliiton.
Maassamuutto Henkilön, joka vaihtaa asuntoa, on 
täytettävä viimeistään kolmen päivän kuluessa muut- 
toilmoitus ja jätettävä se sen rakennuksen omistajal­
le, johon hän muuttaa, taikka tämän edustajalle (Väestö­
kirjalaki 141/1969 § 7 ja väestökirja-asetus 198/1970 
§15).  Tehtyään lomakkeeseen omat merkintänsä 
rakennuksen omistajan tai hänen edustajansa on toimi­
tettava muutosilmoitus viikon kuluessa sille henki­
kirjoittajalle, jonka virkapiiriin muuttaneen henkilön 
uusi asuinpaikka kuuluu. Todettuaan muuttaneen asuin- 
ja kotipaikan henkikirjoittajan on lähetettävä muutto- 
ilmoitus sen väestörekisterin pitäjälle, jonka kirjoissa 
muuttaja oli.
Kunnassamuuton katsotaan tapahtuvan, kun henkilö 
muuttaa saman kunnan sisällä kiinteistöstä toiseen.
Maahan- ja maastamuutto Maahan- ja maastamuu­
toissa erotetaan pohjoismainen ja Pohjoismaiden ul­
kopuolinen muuttoliike. Kun henkilö muuttaa toi­
sesta Pohjoismaasta toiseen, hänelle on annettava lähtö­
maan paikallisesta väestörekisteristä kaksiosainen muut­
tokirja tulomaan paikalliseen väestörekisteriin toimi­
tettavaksi (660/1969, SopS 46). Tulomaan paikallinen 
väestörekisteriviranomainen palauttaa muuttokirjan 
toisen osan lähtörekisteriin. Muuttopäiväksi merkitään se 
päivä, jona henkilö palautettuun muuttokirjaan tehdyn 
merkinnän mukaan on otettu tulomaan paikalliseen 
väestörekisteriin.
Kunnittaisista väestötiedoista ja niiden julkaisemi­
sesta Väestön ikä- ja siviilisäätytietoja on saatavissa 
kymmenvuosittain väestölaskentoihin perustuen vuo­
desta 1950 lähtien ja sitä ennen ns. papiston kym- 
menvuotistauluista. Näissä viimeksi mainituissa tiedot 
eivät ole kunnittain vaan seurakunnittain. Vuosittain 
kunnittaisia väestön ikätietoja on saatavissa vuodesta 
1961 alkaen ja siviilisäätytietoja vuodesta 1971 lähtien. 
Iän mukaisia tietoja on julkaistu väestölaskentavuosilta 
ja vuosittain vuodesta 1971 lähtien.
I fräga om familjeställning särskiljes barn fött inom 
eller utom äktenskap. Barn som föds inom äktenskapet 
har äktenskaplig börd. Även änka eller fränskild kvinna 
kan föda barn med äktenskaplig börd, om graviditeten 
börjat under den tid äktenskapet varat. Utom äkten­
skapet födda barn är utomäktenskapliga. I Statistiken 
betraktas även de fall som utomäktenskapliga, där 
modern efter barnets födelse ingär äktenskap med 
barnets far. Enligt lag erhäller dessa barn äktenskaplig 
börd efter det föräldrarna ingätt äktenskap med 
varandra.
Inrikes om flyttning  Den som byter bostad skall se- 
nast tredje dagen efter flyttningen ifylla flyttnings- 
anmälan och avgiva den till ägaren till den byggnad, 
dit han flyttat, eller till företrädare för denne (lag 
om befolkningsböcker 141/1969 § 7 och förordning 
om befolkningsböcker 198/1970 § 15). Ägaren tili 
byggnaden eller hans företrädare skall, sedan han gjort 
sina egna anteckningar pà blanketten, inom en vecka 
tillställa flyttningsanmälan den häradskrivare, tili vars 
ämbetsdistrikt den inflyttade personens nya boningsort 
hör. När häradsskrivaren konstaterat den inflyttade 
personens boningsplats och hemort, bör han insända 
flyttningsanmälan tili den befolkningsregisterförare, 
i vars register den person som flyttar var införd.
Dâ en person flyttar frän en fastighet tili en annan 
inom samma kommun, betraktas detta som flyttning 
inom kommunen.
In- och utvandring I fräga om flyttningar till/frän 
Finland skiljer man mellan flyttningsrörelsen till/frän 
de övriga nordiska länderna och till/frän andra län- 
der än de nordiska. När en person flyttar frän ett nor- 
diskt land till ett annat bör han frän utflyttningslan- 
dets lokala befolkningsregister fä ett tvädelat flytt- 
ningsbetyg som han bör vidarebefordra tili inflytt- 
ningslandets lokala befolkningsregister (660/1969, 
Fördr. serie 46). Det lokala befolkningsregistret i in- 
flyttningslandet ätersänder ena delen av flyttnings- 
betyget tili utflyttningsregistret. Säsom flyttningsdag 
antecknas den dag dä personen, enligt den anteck- 
ning som finns i det returnerade flyttningsbeviset, har 
upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsre­
gister.
Uppgifter om befolkningen efter kommun samt pub- 
liceringen av uppgifterna Uppgifter om befolknin- 
gens älder och civilständ erhälls frän och med är 1950 
för vart tionde är, uppgjorda pä basen av folkräk- 
ningarna. Före det finns uppgifter att fä ur prästerkapets 
decennietabeller. I dessa är uppgifterna uppställda efter 
församling och inte kommunvis. Frän och med är 1961 
stär ärliga uppgifter om befolkningens älder att fä 
kommunvis och uppgifter om civilständ frän och med är 
1971. Uppgifter efter älder har pubücerats för folk- 
räkningsären alltsä vart tionde är och ärligen frän och 
med är 1971.
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mukaan on käytettävissä vuodesta 1970 alkaen ja 
kuolleista iän mukaan vuodesta 1972 lähtien. Näi­
tä tietoja ei ole aikaisemmin julkaistu.
Niistä vuosittain laadittavista kunnittaisista väes­
törakenne- ja väestönmuutostauluista, joita ei jul­
kaista, on luettelo tämän julkaisun lopussa olevassa 
liitteessä.
Kunnittaista väestötilastoa sisältävät tämän jul­
kaisun ohella myös Tilastokeskuksen laatimat seu- 
raavat teokset:
Maassamuutto kunnittain, Tilastotiedotus VÄ 
Väestönmuutosten ennakkotietoja, Neljännesvuosi- 
tilasto, Tilastotiedotus VÄ 
Henkikirjoitettu väestö, Tilastotiedotus VÄ 
Väestönmuutos- ja väestölaskentakertoimet lääneit­
täin, seutukaava-alueittain ja kunnittain, Tilasto- 
tiedotus VÄ
Väestölaskennan julkaisut, SVT VI C 
Väestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja 
Suomen tilastollinen vuosikirja
Käsillä olevan julkaisun osassa I on tätä julkaisua 
seikkaperäisempiä tietoja väestörakenteesta ja väes­
tönmuutoksista koko maan ja läänien osalta. Siinä 
julkaisussa selostetaan myös tarkemmin tietojen keruuta 
sekä käsitteitä ja määritelmiä.
Kommunvisa uppgifter om antalet levande födda 
efter moderns âlder finns att tillgä frän och med är 
1970. Frän och med är 1972 finns kommunvisa upp­
gifter om antalet avlidna enligt älder. Dessa uppgifter har 
inte publicerats tidigare.
I bilagan i slutet av denna publikation finns en 
förteckning över de opublicerade kommunvisa ta- 
bellerna över befolkningsstrukturen och befolknings- 
förändringen som uppgörs ärligen.
Förutom denna publikation upptar följande pub- 
likationer kommunvisa uppgifter om befolkningssta- 
tistiken:
Inrikes omflyttning kommunvis, Statistisk rapport VÄ 
Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen, Kvar- 
talsstatistik, Statistisk rapport VÄ 
Mantalsskriven befolkning, Statistisk rapport VÄ 
Befolkningsförändrings- och folkräkningskoefficien- 
ter enligt län, regionplaneomräde och kommun, 
Statistisk rapport VÄ
Befolkningsstatistikpublikationerna, FOS VI C 
Prognos över kommunernas befolkning, Statis- 
tiska meddelanden 
Statistisk ärsbok för Finland
I del I av denna publikationsserie finns mera de- 
taljerade uppgifter om befolkningsstrukturen och 
befolkningsförändringarna gällande heia riket och 
länen än i föreliggande del av publikationsserie. I 
nämnda publikation redogörs även närmare för in- 
samlandet av uppgifterna samt för begreppen och 
definitionerna.
Summary
This publication contains tables o f  population and 
vital statistics o f  1977 by commune. The summary 
table o f  vital statistics (table 1) has been published 
previously in the Vital Statistics, Official Statistics 
o f Finland (OSF) VI A and data on the structure o f  
population by commune in the series o f  Statistical 
Reports.
Data on the age and marital status o f  the popu­
lation are available for every 10th year and since 1950 
they are based on the decennial census data and before 
that on the decennial parish registers. In the last- 
mentioned registers the data are not given by commune 
but by parish. Annual data on the age o f  the population 
by commune are available since 1961 and data on 
marital status since 1971. Data according to the age 
have been publiched for the years o f  the cencus and 
annually since 1971.
Data on live births by m other’s age and by commune 
are available since 1970 and data on deaths by age 
and by commune since 1972. These data have not
been publiched earlier.
The Central Statistical Office (CSO) receives the 
material fo r  vital statistics from the Population R e­
gister Centre, which keeps the central register o f  
population. The local population registrars report 
weekly the vital events to the Population Register 
Centre where the data are processed and transferred on 
magnetic tapes. From here the CSO receives the data on 
vital statistics monthly.
In the publication the resident population is used. 
The data are according to the data o f  December 31.
Population statistics by commune are published 
in addition to this publication in the following pub­
lication: The Statistical Yearbook o f  Finland, the 
publications o f  the Population Census (OSF VI C), 
Projection o f  Population (Statistical Surveys); Pre­
liminary data on vital Statistics, quarterly, annually, 
and Internal migration by commune in the series o f  
Statistical Reports VÄ are published in Finnish and 
Swedish only.
1. VÄESTÖMUUTOKSET JA  VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUE1TTAIN JA  KUNNITTAIN 1977 
BEFOLKNINGSRÖRELSE OCH FOLKMÄNGD EFTER LÄN, REG1ONPLANEOMRÄDEN OCH KOMUNER 1977 
V ITAL ST A T IST IC S AND POPULATION BY PROVINCE,  REGIONAL PLANNING AREA AND COMMUNE 1977
KOKO MAA - HELA R IKE  
KAUPUNGIT -  STÄOEF 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONHUNER
UUOENNAAN LÄÄNI 
NVLANOS LÄN
KAUPUNGIT -  STADER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONHUNER
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 
KAUPUNGIT - STAOER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
KAUPUNKI - STAD 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCNMUNER
HÄNEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT -  STADER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
KTNEN LÄÄNI 
KVNNENE LÄN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCNNUNER
N IK K EL IN  LÄÄNI 
S :T  N ICHELS LÄN
KAUPUNGIT - STAOER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
PO H JO IS-KARJALAN  LÄ I 
NORRA KARELENS LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT -  STAOER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCNNUNER
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
NELLERSTA FINLANDS l  
KAUPUNGIT -  STÄDER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCNNUNER
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
KAUPUNGIT -  STÄDER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
OULUN LÄÄNI 
ULEABORGS LÄN
KAUPUNGIT *  STAOER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
LA P IN  LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
KAUPUNGIT - STÄDER 
NUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
NAIMISIIN
MEfHEET
ÄKTENSKAP
ingAngna AV 
MARRIAGES OF
AVIO­
ERON
SAA­
NEET
1)
ELÄVÄNÄ
SYNTYNEET
LEVANDE
FÖDDA
L IV E  BIRTH S
KUOLLEE
DÖOA
DEATHS
SYNTY-
NEIDEh
EMiM-
MYYS
2)
KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUN-
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER NASSA-
INTERCOm JNAL M IGRATION MUUTTC
KUNTAAN KUMEASTA NETTOMUUTTO 3)
MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M IGR.
IN-M IGRATION OUT-MIGRATION
1 ) F r â n s k i ld a  — D iv o rc e d  o f
2 )  N a t i v i t e t s ö v e r s k o t t  — E x ce ss  o f  b i r t h s
3 ) F ly t t n i n g  inom  kommun — M ig ra t io n  w i th in  commun
1») S i i t ä  t o i s i s t a  P o h jo is m a is ta  — D arav  fr& n ö v r ig a  N orden — Of w h ich  from  o t h e r  N o rd ic  c o u n t r i e s
5) S i i t ä  t o i s i i n  P o h jo is m a ih in  — D arav  t i l i  ö v r ig a  N orden — Of w h ich  t o  o th e r  N o rd ic  c o u n t r i e s
6 ) M l. a l u e j ä r j e s t e l y j e n  j a  kuntam uodon m u u to s te n  a ih e u t ta m a t  v ä e s t ö n s i i r r o t  1 .1 .1 9 7 7 ,  k s .  t a u l u  2 s .  26 — I n k l .  a v  o m r ä d e s r e g le r in g a r  o ch  ä n d r in g a r
av  kommuntyp fö r o r s a k a d e  b e f o lk n in g s ö v e r f ö r in g a r  1 .1 .1 9 7 7 ,  s e  t a b e l l  2 s .  26 — I n c l .  c h a n g es i n  p o p u la t io n  c a u s e d .b y  a d m i n i s t r a t i o n  t r a n s f e r s  1 .1 .1 9 7 7 ,  
s e e  t a b l e  2 p .  26
7 ) M l. 327 u lk o m a i l la  a s u v a a , vaim o Suom essa a s u v a  — I n k l .  327 i  u t l a n d e t  b o s a t t a ,  h u s t r u n  b o s a t t  i  F in la n d  — I n c l .  327 r e s i d i n g  a b r o a d , w ife  
r e s id i n g  i n  F in la n d
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ULKOMAILTA S IITÄ  ULKOMAILLE S IITÄ  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLAISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN
INVAN5RARE OF UTVANDRARE OF NETTO INVANDRING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION
im iGRANTS WHICB EMIGRANTS WBICH NET IMMIGRATION POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
4) 5) 6) POPULATION
NETTO - NET
KOKO MAA -  HELA RIKET 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
UUDENMAAN LÄÄNI 
NVLANOS LÄN
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCNNUNER
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄDER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ALANO
KAUPUNKI - STAD 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
HÄNEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
MIKKELIN LÄÄNI 
SsT  MICHELS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
POHJOIS-KARJALAN LÄÄN 
NORRA KARELENS LÄN 
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KESKI—SUOMEN LÄÄNI „ 
MELLERSTA PINLANOS LÄ 
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
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1 .  CJATK. -  FORTS. -  CO NT.)
H ELS IN G IN  SKA 
HELSINGFO RS RPL
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
ITÄ-UUOENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANDS RPL  
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
LÄNSl-UUOENMAAN SKA 
VÄST-NYLANOS RPL  
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KGMMUNER
LÄNTISEN  UUDENMAAN SKA 
YÄSTRA NYLANOS RPL 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
VARSINAIS-SUOMEN SKA 
EGENTLIGA FINLANOS RPL 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
AHVENANMAAN SKA 
ALANOS PPL
KAUPUNKI - STAD 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNOAS RPL
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KGMMUNER
KANTA-HAMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANOS RF 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
PAIJAT-HAM EEN SKA 
PA IJÄ N N E—TAVASTLANO RPl 
KAUPUNGIT - STÄDER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEOALENS RPL 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
ETELA-KARJALAN SKA 
SÖORA KARELENS RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
ETELÄ-SAVON SKA 
SÖORA SAVOLAX RPL 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
PO H JO IS—KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
PO H JO IS—SAVON SKA 
NORRA SAVOLAA RPL  
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
K E S K I—SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANOS RPL 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCMNUNER
N A IM IS IIN  AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUN-
HENNEET ERON SYNTYNET DÖOA NEIDEN CMFLYTTN1NG HELLAN KONHUNER NASSA
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS ENEM- INTERCOMMUNAL MIGRATION___________________________________  MJUTT
INGÄNGNA AV NEET FÖDOA MYYS KUNTAAN KINNASTA NETTOMUUTTO“  3 )
MARRIAGES OF V ) L IV E  BIRTH S 2 ) MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M IGR.
_ _ ____________________________ _ _ _ _ _ __________________ IN-M IGRATION OUT-MIGRATION ________________________
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ULKOMAILTA S IIT Ä  ULKOMAILLE S IITÄ  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU ALUE
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLAISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN OMRÄDE
INVANDRARE OF UTVANDRARE OF NETTOINVAM5RING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION AREA
im iGRANTS WHICB EMIGRANTS WHICB NET IMMIGRATION POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
*0 5) 6) POPULATION
NETTO - NET
H ELS IN G IN  SKA 
HELSINGFORS RPL
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
ITÄ —UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANDS RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KONNUNER
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANOS RPL  
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
LÄN TISEN  UUOENMAAN SKA 
VASTRA NYLANDS RPL 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
VA R SIN A IS—SUOMEN SKA 
EGENTLIGA FINLANOS RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
AHVENANMAAN SKA 
ALANDS RPL
KAUPUNKI - STAD 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNOAS RPL
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KANTA-HAMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANOS Rl 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
PÄIJÄT-HÄM EEN SKA 
PAIJANNE-TAVASTLANO RPl 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEOALENS RPL 
KAUPUNGIT - STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
ETELX-KARJALAN SKA 
SÖORA KARELENS RPL  
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
ETELA-SAVON SKA 
SÖORA SAVOLAX RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
PO H JO IS-KARJALAN  SKA 
NORRA KARELENS RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
PO H JO IS—SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL  
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
K E S K I—SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANOS RPL  
KAUPUNGIT -  STÄOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
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1. CJATK. - FORTS. - CONT.)
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LANS RPL
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
P3HJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA OSTERBOTTENS Rf 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCMNUNER
KAINUUN SKA 
KAJANALANOS RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
LAPIN SKA 
LAPPLANOS RPL
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
N AIM ISIIN  AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUU­
MENNEET ERON SYNTYNEET DÜDA NEIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER NASSA-
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS ENEM- INTERCOMMUNAL MIGRATION MUUTTC
INGÄNGNA AV NEET FÖDOA MYYS KUNTAAN I KUNNASTA NETTOMUUTTO 3)
MARRIAGES OF 1) L IV E  BIRTBS 2 ) MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M IGR.
TU—UTnoi t> m u ntim—um os 7> rnta
KAUPUNGIT-STÄDER
HELS IN K I-H ELSIN G FO RS 3841 4135 1729 6052 3081 5212 2488 840 19328 8985 21643 10246 -2315 -1261 56855
ESP00-ES60 886 944 365 2167 1092 601 362 1566 9593 4546 8118 3869 1475 677 8275
HANKO-HANGO 72 77 45 191 105 86 47 105 531 281 427 229 104 52 1385
VANTAA-VANDA 925 942 373 2304 1203 588 354 1716 9673 4693 8301 4126 1372 567 7483
HYVINKÄÄ—HYVINGE 257 250 119 563 303 289 179 274 1246 630 1308 634 -62 -4 3666
JÄRVENPÄÄ 130 139 51 336 174 133 64 203 1671 630 1179 564 492 266 1766
KAR JAA-KARIS 49 . 47 14 116 61 80 43 36 344 168 353 172 -9 -4 587
KARKKILA 40 41 22 92 37 72 38 20 294 147 287 143 7 4 782
KAUNIAINEN-GRANKULLA 30 27 18 79 43 33 16 46 559 257 534 262 25 -5 183
KERAVA-KERVO 148 155 58 425 218 134 86 291 1827 920 1564 810 263 110 1628
LO HJA-LOJO 101 96 27 206 104 124 81 82 949 474 1004 513 -55 -39 1162
L O V II SA—LOVISA 36 40 24 142 70 86 45 56 554 281 445 228 109 53 996
PORVOO-BQRGA 121 115 45 285 152 152 75 133 1209 577 1240 645 -31 -68 1838
TAMMISAARI-EKENÄS 49 48 24 129 60 97 48 32 451 211 342 173 109 38 1077
MUUT K.-ÖVRIGA KOMMUNER
ART JÄ RV I-A RTSJO 11 12 2 21 11 30 21 -9 38 17 64 23 -26 -6 39
ASKOLA 18 19 3 54 29 45 33 9 221 109 135 66 86 43 83
INKOO-INGÄ 25 21 5 50 30 44 24 6 243 121 157 76 86 45 333
KAR JALO HJA-KARISLG JO 10 4 2 13 5 20 7 -7 65 28 66 33 - 1 -5 28
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 123 107 57 319 162 90 50 229 1868 954 1143 591 725 363 1038
LA P IN JÄ R V I-LA PPTRÄ SK 13 14 1 30 10 51 23 - 2 1 113 53 128 52 -15 1 110
L IL JEN D A L 11 7 1 17 5 23 15 -6 40 14 24 10 16 4 44
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMIN 101 103 31 253 133 137 78 116 1082 557 954 508 128 49 958
MYR S KY LÄ-MÖR SKOM 6 8 4 21 13 33 16 - 1 2 47 25 104 46 -57 -2 1 1
MÄNTSÄLÄ 46 43 18 132 71 100 51 32 461 221 401 182 60 39 559
NUMMI 11 11 2 26 10 31 19 -5 91 43 102 53 - 1 1 - 1 0 97
N URM IJÄRVI 115 115 40 301 151 165 99 136 1313 623 1044 507 269 116 1246
O RIM ATTILA 74 76 27 152 81 156 78 -4 429 204 447 211 -18 -7 785
PERNAJA-PERNÄ 17 18 5 25 15 44 22 -19 168 79 204 94 -36 -15 91
POHJA-POJO 26 26 9 77 41 74 46 3 331 169 310 162 21 7 435
PORNAINEN-80RGNAS 11 6 3 29 19 23 11 6 99 47 109 54 -10 -7 49
PORVOON MLK-8CRGA LK 104 106 40 251 130 193 116 58 1202 600 1239 624 -37 -24 815
PUKKILA 6 3 4 11 7 30 14 -19 52 23 61 24 -9 - l 41
PUSULA
RUOTSINPYHTÄÄ
13 6 5 27 13 37 23 - 1 0 124 63 122 56 2 7 81
STROMFORS 16 12 7 39 21 47 26 -8 186 90 152 69 34 21 121
SAMMATTI 6 11 4 16 7 9 6 7 64 28 62 32 2 -4 34
SIPO O -SIBBO 61 62 17 135 67 101 52 34 678 336 502 235 176 101 596
SIUN TI0-SJUN D EÄ 23 22 2 37 19 42 24 - 5 231 129 213 119 18 10 186
TENHGLA-TENALA 12 14 3 32 19 46 21 -14 103 58 137 69 -34 -11 148
TUUSULA-TUSBY 120 102 52 341 168 165 97 176 1316 652 1371 686 -55 -34 1023
V IH T I 97 91 41 233 108 130 69 103 1106 544 718 346 388 198 1399
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UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLftNDS LAN
ULKOMAILTA S IITÄ  ULKOMAILLE S IITÄ  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KQRJ. VÄKILUKU
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLAISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN
INVANDRARE OF UTVANDRARE OF NETTOINVANDRING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION
IMMIGRANTS WEICH EMIGRANTS W EICE NET IM IGRATIO N  POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
*0 53 6) POPULATION
NETTO - NET
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LANS RPL
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
0VRIGA KGMMUNER
POHJ*—POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPl 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
0VRIGA KOMMUNER
KAINUUN SKA 
KAJANALANOS RPL 
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
0VRIGA KOMMUNER
LAPIN SKA 
LAPPLANOS RPL
KAUPUNGIT -  STAOER 
MUUT KUNNAT 
0VRIGA KOMMUNER
UUDENMAAN LÄÄNI 
NVLANOS LAN
KAUPUNGIT—STAOER
HELSINKI-HELS1NGFORS
ESPOO-ESBO
HANKO-HANGÖ
VANTAA-VANOA
HYVINKAA-HYVINGE
JÄRVENPÄÄ
KARJAA-KARIS
KARKKILA
KAUNIAINEN-GRANKULLA
KERAVA-KERVO
LOHJA-LOJO 
LOVIISA-LOV1SA 
PORVOO-BORGA 
TAMMISAARI—EKENÄS
MUUT K.-ÖVRIGA KOMMUNER
ARTJARVI-ARTSJÖ
ASKOLA
INKOO-1NGA
KARJALOHJA-KARISLOJO 
KIRKKONUMMI-KVRKSLXTT
l a p i n j a r v i - l a p p t r a s k
LILJENDAL
LOHJAN KUNTA- LOJO KOWW  
MYRSKYLÄ- MÖRSKOM 
MÄNTSÄLÄ
NUMMI
NURMIJÄRVI
ORIMATTILA
PERNAJA-PERNA
POHJA-POJO
PORNAINEN-BORGNAS 
PORVOON MLK-BORGA LK 
PUKKILA 
PUSULA
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
SAMMATTI 
SIPOO—SIBBO 
SIUNTIO-SJUNOEA 
TENHOLA-TENALA 
TUUSULA-TUSBY
VIHTI
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1. (JATK. - FORTS. - CONT.)
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO—B JÖRNEfiORGS LÄN
KAUPUNGIT-ST ÄOEP
TURKU-ABO
HARJAVALTA
HU ITTINEN
IKAALIN EN
KANKAANPÄÄ
KOKEMÄKI-KUMO 
LOIMAA
NAANTALI-NÄDENOAL
PARAINEN-PARGAS
PARKANO
PORI-BJORNEBORG  
RA I SIO—RESO  
RAUHfr-RAUMO 
SALO
UUS¡KAUPUNKI—NYSTAO
VAMMALA
MUUT K.-ÖVRIGA KGMMUNER
ALASTARO
ASKAINEN-VILLNÄS
AURA
DRAGSFJÄRD
EURA
EURAJO KI
HALIKKO
HONKAJOKI
HOUTSKARI—HOUTSKÄR 
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKY^O
IN IÖ
JÄ M IJÄ R V I
KAAR IN A-S:T  KARINS
KALANTI
KARINAINEN
KARVIA
KEIK YÄ
KEM I0-K IM ITO
KIH N IÖ
K IIK A L A
K IIK K A
K IIK O IN EN
K ISKO
KIUKA IN EN
K O D IS JO K I
KORPPCO-KORPO 
KOSKI TL 
KULLAA
KUSTAVI—GUST AVS 
KUUSJOKI
KÖYLIÖ-KJULO
L A IT IL A
LA P P I
LAVIA
LEMU
L IE T O
LOIMAAN KUNTA—LOIMAA KOMHUN
LOKALAHTI
LUVIA
MARTTILA
MASKU
M ELLILÄ
M ERIKARVIA
MERIMASKU
MIETOINEN
M OUHIJÄRVI 
MUURLA 
MYNÄMÄKI 
NAKKILA  
NAUVO—NAGU
NOORMARKKU-NORRMARK
NOUSIA INEN
ORIPÄÄ
PAIMIO-PEMAR
PERN IÖ -BJÄRNÄ
PER T T EL I
P I IK K IÖ - P IK IS
POMARKKU-PÄMARK
PUNKALAIDUN
PYHÄRANTA
N A IM IS IIN  AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLIhEN MUUTTOLIIKE KUN-
MENNEET ERON SYNTYNEET DÖDA NEIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER NASSA-
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS ET-CM- INTERCOfM JNAL M IGRATION MUUTTO
INGÄNGNA AV NEET FÖDDA MYYS KINTAAN ( KIPNASTA I NETTOMLUffO 33
MARRIAGES OF 13 L IV E  BIRTH S 23 MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
X I INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M I GR.
U S  IN-M IGRATION OUT-MIGRATION
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ULKOMAILTA S IITÄ  ULKOMAILLE S IITÄ  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU
MUUTTANET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLAISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN
INVA/sDRARE OF UTVANDRARE OF NETTO INVANDRING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION
IMMIGRANTS WHICH EMIGRANTS WHICH NET IhNIGRATION POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
9) 53 63 POPULATION
NETTO - NET
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
KAUPUNGIT-STÄDER
TURKU-ÄBO
HARJAVALTA
HUITTINEN
IKAALIN EN
KANKAANPÄÄ
KOKEMÄKI—KUMO 
LOIMAA
NAANTALI-NÄDENOAL
PARAINEN-PARGAS
PARKANO
PO RI—BJÖRNEBORG 
PA IS IO -R ESO  
RAUHA-RAUMO 
SALO
UUS1KAUPUNKI-NYSTAD 
VAMMALA 
MUUT K*-ÖVRIGA KOMMUNE 
ALASTARO
A SK A IN  EN— VI LL NÄ S 
AURA
ORAGSFJÄRO
EURA
EURAJO KI
HALIKKO
HONKAJOKI
HOUTSKARI—HOUTSKÄR 
HÄHEENKYRÖ-TAVASTKYR
IN IÖ
JÄ M IJÄ R V I
KAARINA-SsT KARINS
KALANTI
KARINAINEN
KARVIA
KEIKYÄ
KEMIÖ—KIM ITO
KIHNIÖ
K IIK A LA
K IIK K A
K IIK O IN EN
KISKO
KIUKAINEN
KO D IS JO K I
KORPPOC-KORPO 
KOSKI TL 
KULLAA
KUSTAVI—GLSTAVS 
KUUSJOKI
KÖYLIÖ-K JULO
L A IT IL A
LA PP I
LAVIA
LEMU
LIET O
LOIMAAN KUNTA-LOI MAA KOF
LOKALAHTI
LUVIA
MARTTILA
MASKU
M ELLILÄ
M ERIKARVIA
MERIMASKU
MIETOINEN
M OUHIJÄRVI 
MUURLA 
MYNÄMÄKI 
NAKKILA 
NAUVO—NAGU
NOORMARKKU-NORRMARK
NO USIA INEN
O RIPXÄ
PA IM IO —PEMAR
PERNIO-BJÄRNÄ
PER TTEL I
P I IK K IÖ —P IK IS
POMARKKU-PÄMARK
PUNKALAIOUN
PYHÄRANTA
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1. (dATK. - FORTS. - COST.)
ALUE NAIMISIIN AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUN-
OMRADE MEWEET ERON SYNTYNEET DÜOA NEIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER NASSA-
AREA ÄKTENSKAP SAA- LEVAfOE DEATHS ENEM- INTERCOMMUNAL M IGRATION________________________________  MUUTTO
INGÄNGNA AV NEET FÖDOA MYYS “KUNTAAN KUNNASTA NETTOMUUTTO" 3)
M ARRIAGES OF 1) L IV E  B IR T BS  2) MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M IG R.
___________ __________________________________ ____________________________________________ IN -M IG RATIO N  OUT-M IGRATION__________________________________
M N M  MS M MS M MS MS M MS M MS M MS
PÖVTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
SAUVO-SAGU
S IIK A IN E N
SUOOENNIEMI
SUOMUSJÄRVI
SÄKYLÄ
SÄ RKISALO -FIN BV
TAIVASSALO-TOYSALA
TARVASJOK I
UL V I LA—UL V SBY
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRD
V IL JA K K A LA
YLÄNE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ÄLANO
KAUPUNKI - STAD
MAARIANHAMINA
MAR1EHAMN
MUUT K«—OVR1GA KOMMUNER
BRÄNDÖ
ECKERÖ
FINSTROM
FÖGLÖ
GETA
HAMMARLAND
JOMALA
KUMLINGE
KÖKAR
LEMLANO
LUMPARLAND
SA LTV IK
SOTTUNGA
SUND
VAROO
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHLS LÄN
KAUPUNGIT—STÄDER
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS
FORSSA
LAHTI
MÄNTTÄ
NOKIA
R IIH IM Ä K I
TAMPERE-TAMMERFORS 
T O IJA LA  
VALKEAKOSKI 
VIRRAT—V IRD O IS
MUUT K.-ÖVRIGA KOMMUNER
ASIKKALA
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JO K IO IN EN
JU U PA JO K I
KALVOLA
KANGASALA 
KO SKI HL 
KUHMALAHTI 
KUOREVESI 
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
LO PP I
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ULKOMAILTA S IITÄ  ULKOMAILLE S IITÄ  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU
MUUTTANEET DÄRAV MLAJTTANEET DÄRAV . SIIRTOLAISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN
INVANDRARE OF UTVAM5RARE OF NETTOINVANDRING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION
IMMIGRANTS WHICB EMIGRANTS WBICB NET IMMIGRATION POPULATION CORRECTION OP 31.12.1977
*0 5) 6) POPULATION
NETTO - NET
PÖYTVI
RAUMAN MLK-RALMO LK
RUSKO
PYMÄTTYLÄ-RIMITO  
SAUVO-SAGU
S IIK A IN E N
SUODENNIEMI
SUOMUSJÄRVI
SÄKYLÄ
SÄ RK ISA L0-F IN 8Y
TAIVASSALO-TÖVSALA
TARVASJOKI
U LV ILA —ULVSBY
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRD
V IL JA KKA LA
YLÄNE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLANO
KAUPUNKI "  STAD
MAARIANHAMINA
MAR1EHAMN
MUUT K .-ÖVRIGA  KOMMUNER
BRÄNDÖ
ECKERÖ
FINSTRÖM
FÖGLÖ
GETA
HAMMARLANO
JOMALA
KUMLINGE
KÖKAR
LEMLANO
LUMPARLAND
SALTV IK
SOTTUNGA
SUND
VÄROÖ
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT—STÄDER
HÄMEENLINNA-TAVASTEHU
FORSSA
LAHTI
MÄNTTÄ
NOKIA
R IIH IM Ä K I
TAMPERE-TAMMERFORS
T O IJA LA
VALKEAKOSKI
V IRRA T-V IRO O IS
MUUT K .-ÖVRIGA  KOMMUNER
ASIKKALA
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JO K IO IN EN
JU U PA JO K I
KALVOLA
KANGASALA 
KOSKI HL 
KUHMALAHTI 
KUOREVESI 
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
LO PP I
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2 1 2 7 9 0 1 1 3 4 1 —12
1. CdATK. - FORTS. - CONT.)
LUOPIO INEN
LÄNGELMÄKI
NASTCLA
O R IV E S I
PAOASJOKI
PIRKKALA
PÄLKÄNE
RENKO
RUOVESI
SAHALAHTI
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
URJALA
V E S IL A H T I
V IIA L A
V ILPPU LA
YLÖ JÄRV I
YPÄ JÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
KOUVOLA
HAMINA-EREDRIKSHAMN
IMATRA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
ANJALANKOSKI
NUUT K.-OVRIGA KOMMUNER
EL IM Ä K I
I I T T I
JAALA
JOUTSENO
LEM I
LUUMÄKI 
M IEH IKKÄLÄ 
NUIJAMAA 
PARIKKALA 
PYHTÄÄ-PYTTIS
RAUTJÄRVI
RUOKOLAHTI
SAARI
SA V ITA IPA LE
SUOMENNIEMI
TA1PALSAARI
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
VIRO LAHTI
YLÄMAA
M IKK EL IN  LÄÄNI 
S :T  M ICHELS LÄN
KAUPUNGIT—ST ÄOER
M IK K E L I- S :T  MICHEL 
HEINOLA 
PIEKSÄM ÄKI 
SAVONLINNA-NYSLOTT
NUUT K.-OVRIGA KOMMUNER
ANTTOLA
ENONKOSKI
HARTOLA
HAUKIVUORI
HEINOLA MLK-HEINOLA LK
H E IN Ä V ES I
H IRVENSALM I
JOROINEN
JUVA
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI 
KANGASNTEMI 
KER IM ÄKI 
M IK K EL IN  MLK 
S :T  MICHELS LK 
MÄNTYHARJU
NAIMISIIN AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUN-
MEhNEET ERON SYNTYNEET DÜQA NEIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER NASSA-
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS EhCM- INTERCOMMUNAL M IGRATION ■ MUUTTO
INGÄNGNA AV NEET FÖDDA MYYS KUNTAAN KUNNASTA NETTOMUUTTO 3)
MARRIAGES OF 1) L IV E  BIRTH S 2) MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M IGR.
__________________________________________________________  _ _  IN-M IGRATION OUT-MIGRATION
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ULKOMAILTA S I IT Ä  ULKOMAILLE S I IT Ä  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU ALUE
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLA ISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN OMRÄDE
INVANDRARE OF UTVANDRARE OF NETTOINVANDRING IN CREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION AREA
IMMIGRANTS WHICH EMIGRANTS WHICH NET IMMIGRATION POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
9 ) 5 ) 6 ) POPULATION
NETTO - NET
LUOPIO INEN
LÄNGELMÄKI
NASTOLA
O R IV E S I
PADASJOKI
PIRKKALA
PÄLKÄNE
RENKO
RUOVESI
SAHALAHTI
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
URJALA
V E S ILA H T I
V IIA L A
V ILPPULA
YLÖ JÄRV I
YPÄJÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT—STÄDER
KOUVOLA
HAMINA-FREORIKSHAMN
IMATPA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
ANJALANKOSKI
MUUT K .-ÖVRIGA  KOMMUNE
EL IM Ä K I 
I I T T I  
JAALA  
JOUTSENO  
LEM I
LUUMÄKI
M IEH IKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARIKKALA
PYHTÄÄ-PYTTIS
PA U T JÄ RV I
RUOKOLAHTI
SAARI
SA V IT A IPA LE
SUOMENNIEMI
TA IPA LSA A R I
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
V IROLAHTI
YLÄMAA
M IKK EL IN  LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
KAUPUNGIT—STÄDER
H IK K E L I- S :T  MICHEL 
HEINOLA 
P IEKSÄM ÄK I 
SAVONLINNA-NYSLOTT
MUUT K«—ÖVRIGA KOMMUNE
ANTTOLA
ENONKOSKI
HARTOLA
HAUKIVUORI
HEINOLA MLK-HEINOLA
H E IN Ä V ES I
HIRVENSALM I
JOROINEN
JUVA
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI 
KANGASNIEMI 
KER IM ÄKI 
M IKK ELIN  MLK 
S :T  M ICHELS LK 
MÄNTYHARJU
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1. (JATK. - FORTS. - CONT.)
PERTUNMAA 
PIEKSÄM ÄEN MLK 
PIEKSÄM ÄKI LK 
PUNKAHARJU 
PUUMALA 
RANTASALMI
R IS T I IN A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
VIRTASALM I
PO H JO IS—KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
JOENSUU
OUTOKUMPU
L IEK SA
NURMES
MUUT K.-ÖVRIGA KOMMUNER
ENO
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
K IIHTELYSVAARA
K IT E E
KONTIOLAHTI 
L IP E R I  
P 3 L V IJÄ R V I  
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALT1MQ
VÄRTSILÄ
KUOPICN LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
KUOPIO
I IS A L M I
SUONENJOKI
VARKAUS
MUUT K.-ÖVRIGA KGMMUNER
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
K E IT E L E
K IU R U V ES I
LA P IN LA H T I
LEPPÄ V IRTA
MAANINKA
N IL S IÄ
P IE L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
S I IL IN J Ä R V I
SONKAJÄRVI
TERVO
TUUSNIEM I
VA R PA IS JÄ R V I
VEHMERSALMI
VESANTO
VIEREM Ä
KE SK I —SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANOS IÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
SUOLAHTI
ÄÄNEKOSKI
NAIMISIIN AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUN-
MEhNEET ERON SYNTYNEET DÖDA fCIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOFMUNER NASSA-
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS ENEM- INTERCOMMUNAL M IGRATION  MUUTTO
INGÄNGNA AV NEET FÖDDA MTYS KUNTAAN KUNNASTA NETTOMUUTTO 3)
MARRIAGES OF 1) L IV E  BIRTH S 2) MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M IGR.
IN-M IGRATION OUT-MIGRATION
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ULKOMAILTA S I IT Ä  ULKOMAILLE S I IT Ä  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLA ISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN
INVANDRARE OF UTVANDRARE OF NETTOINVANDRING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION
IMMIGRANTS WHICH EMIGRANTS WHICH NET IMMIGRATION POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
A3 53 63 POPULATION
NETTO - NET
PERTUNMAA 
PIEKSÄM ÄEN MLK 
PIEKSÄM ÄKI LK  
PUNKAHARJU 
PUUMALA 
RANTASALMI
R IS T I IN A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
VIRTASALM I
PO H JO IS-KARJALAN  LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
JOENSUU
OUTOKUMPU
L IEK SA
NURMES
MUUT K*—ÖVRIGA KOMMUNER 
ENO
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
K IIHTELYSVAARA
K IT E E
KONTIOLAHTI
L I P E R I
PO LV IJÄ R V I
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT—STÄDE P
KUOPIO
IIS A L M I
SUONENJOKI
VARKAUS
MUUT K.-ÖVRIGA KOMMUNER
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
K E IT ELE
K IU R U V ES I
LA P IN LA H T I
LEPPÄ V IRTA
MAANINKA
N IL S IÄ
P IE L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
S I IL IN J Ä R V I
SONKAJÄRVI
TERVO
TUUSNIEM I
VA R PA IS JÄ RV I
VEHMERSALMI
VESANTO
VIEREMÄ
K ES K I—SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANOS LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
SUOLAHTI
ÄÄNEKOSKI
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i .  C ja tk . - f o r t s .  - co m .)
MUUT K .-Ö VPIGA  KOMMUNER
HANKASALMI
JOUTSA
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ  LK 
JÄMSÄNKOSKI 
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
K IV I JÄ R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KO RPILAHTI
KUHMOINEN
KYY JÄ RV I
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
M JLT IA
MUURAME
PET Ä JÄ V ES I
P IH T IPU D A S
PYLKÖNMÄKI
SA A R IJÄ R V I
SUM IAINEN
SÄYNÄTSALO
TOIVAKKA
UURAINEN
V IIT A S A A R I
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER 
VAASA-VASA 
ALAVUS-ALAVO 
KASKINEN—K ASKÖ 
KOKKOLA-KÄRLEBY 
KR IST IIN AN KAUPUN KI 
KR IST IH ESTA D
KURIKKA
LAPUA-LAPPO
PIETARSAARI-JAKO BSTAD
S E IN Ä JO K I
UUSIKAARLEPYY
NVKARLEBY
MUUT K.-ÖVPIGA KOMMUNER
ALAHÄRMÄ
A LA JÄ R V I
E V IJÄ R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO K I 
IS O JO K I—STORA 
ISOKYRÖ-STORKYRO 
JA LA S JÄ R V I 
JURVA
KANNUS
K A R IJO K I—BÖTOM
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KAUSTINEN-KALSTBY
KORSNÄS
KO RTESJÄRVI
KRUUNUPYY-KRONOBY
KUORTANE
KÄLVIÄ
LA IH IA  
LA PPA JÄ R V I 
LEHTIM ÄKI 
L E S T IJÄ R V I 
LOHTAJA
LUOTO-LARSMO 
MAALAHTI—MALAX 
MAKSAMAA—MAXMC 
MUST4SAARI-KORSNOLM 
NURMO
N A IM IS IIN  AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUN-
MEMÆET ERON SYNTYNEET DÖDA NEIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER NASSA-
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS ENEM- INTERCOMMUNAL M IGRATION MUUTTO
INGÄNGNA AV NEET FÖDDA MYYS KUNTAAN KUNNASTA NETTOMUUTTO 3 )
MARRIAGES OF 1) L IV E  BIRTH S 2 )  MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M IGR.
________________________________________  _____  IN-M IGRATION OUT-MIGRATION
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ULKOMAILTA S IITÄ  ULKOMAILLE S IITÄ  NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU ALUE
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLAISUUS FOIKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN OMRÄDE
INVANDRARE OF UTVANDRARE OF NETTOINVANDRING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION AREA
IMMIGRANTS WHICR EMIGRANTS WHICH NET IMMIGRATION POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
*0 5) 6) POPULATION
NETTO - NET
MUUT K.-ÖVRIGA KOMMUNE
HANKASALMI
JOUTSA
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 
JÄMSÄNKOSKI 
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
K IV I JÄ R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KO RPILAHTI
KUHMOINEN
KYYJÄRV I
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
MULTIA
MUURAME
PET Ä JÄ V ES I
P IH T IPU D A S
PYLKÖNMÄKI
SA A R IJÄ R V I
SUMIAINEN
SÄYNÄTSALO
TOIVAKKA
UURAINEN
V IIT A S A A R I
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄI
KAUPUNGIT-STÄDER  
VAASA-VASA 
ALAVUS-ALAVO 
KASKINEN-KASKC  
KOKKOLA—KARLEBY 
KRISTIIN AN KAUPUN KI 
KR IST IN ESTAO
KURIKKA
LAPUA-LAPPO
PIETARSAARI-JAKO BSTA I
S E IN Ä JO K I
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
MUUT K .-ÖVRIGA  KOMMUNEJ
ALAHÄRMÄ
A LA JÄ RV I
E V IJÄ R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO K I 
IS O JO K I—STORA 
ISOKYRÖ-STORKYRO 
JA L A S JÄ R V I 
JURVA
KANNUS
K A R IJO K I—BÖTOM
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KAUSTINEN-KAUSTBY
KORSNÄS
KO RTESJÄRVI
KRUUNUPYY-KRONOBY
KUORTANE
KÄLVIÄ
LA IH IA
LA PPA JÄ RV I
LEHTIM ÄKI
L E S T IJÄ R V I
LOHTAJA
LUOTO-LARSMO 
MAALAHTI—MALAX 
MAKSAMAA-MAXMC 
MUSTASAARI—KCRSHOLM 
NURMO
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1. (JATK. - FORTS. - CONT.)
NÄRPIÖ-NÄRPES 
ORAVA!NEN-ORAVAi; 
PERHO
PER Ä SE IN Ä JO K I 
PIETARSAAREN  MLK
PEOERSÖRE
SO IN I
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
V E T E L I- V E T IL  
V !M P E L I—VINCALA 
VÄHÄKYRÖ-LILLKYR( 
VÖYRI-VÖRÄ 
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI
OULUN LÄÄNI 
ULEABORGS LÄN
OAUPUNGIT—STÄOER
OULU-ULEÄBORG
HAAPAJÄRVI
KAJAANI
OULAINEN
RAAHE-BRAHESTAO
Y L IV IE S K A
1UUT K .-ÖVPIGA  KOMI
ALAV IESKA
HAAPAVESI
HAILUOTO-KARLÖ
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
I I
KALA JOK I 
KEMPELE 
K ES T IL Ä  
K I IM IN K I
KUHMO
KU IVAN IEM I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
L IM IN KA
LU M IJC K I
M ER IJÄ R V I
MUHOS
N IVALA
OULUNSALO
RUUKKI 
PALTAMO 
P A T T IJO K I 
P I IP P O L A  
PUDASJÄRVI
PU LKKILA
PUOLANKA
PYHÄJOKI
PYHÄJÄRV I
PYHÄNTÄ
RANTSILA  
R E IS JÄ R V I 
R lS T I JÄ R V I  
S I E V I  
S I IK A JO K I
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
TA IVALKO SKI
TEMMES
TYRNÄVÄ 
UTA JÄRVI 
VIHANTI 
V U O L IJO K I 
Y L I—I I
Y L IK I IM IN K I
NAIMISIIN AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUU­
MENNEET ERON SYNTYNEET DÖDA NEIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOmjNER NASSA-
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS ENEM- INTERCOMMUNAL M IGRATION MUUTTO
INGANGNA AV NEET FÖDDA MYYS KUNTAAN KUWASTA NETTOMUUTTO 3)
MARRIAGES OF 1) L IV E  BIRTH S 2 ) MUUTTANEET UJUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET M I GR.
__________________________________ _ _________________________________IN-M IGRATION OUT-MIGRATION___________
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ULKOMAILTA S I IT Ä  ULKOMAILLE S I IT Ä  hCTTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTO LA ISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN
INVANDRARE OF UTVANDRARE OF NETTOINVAhDRING IN CREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION
im iG RA N TS WHICB EMIGRANTS WBICR NET im iG RA T IO N  POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
A) 5 ) 6 ) POPULATION
NETTO - NET
NÄRPIÖ-NÄRPES  
ORAVAINEN—ORAVAI S 
PERHO
PER Ä SE IN Ä JO K I 
PIETARSAAREN  MLK 
PE06RSÖR6
S O IN I
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
V E T E L I- V E T IL  
V IM P EL I—VINOALA 
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO  
VÖYRI-VÖRA 
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
OULU-ULEÄBORG 
HAAPAJÄRVI 
KAJAANI 
OULAINEN 
RAAHE-BRAHEST AO
Y L IV IE S K A
MUUT K*-ÖVRIGA KÖMMI
ALAV IESKA
HAAPAVESI
HAILUOTO-KARLÖ
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
I I
KALA JOK I
KEMPELE
K EST ILÄ
K I IM IN K I
KUHMO
KU IV A N IEM I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
L IM IN KA
LU M IJO K I
M ER IJÄ R V I
MUHOS
NIVALA
OULUNSALO
RUUKKI
PALTAMO
PA T T IJO K I
P IIP P O L A
PUOASJÄRVI
PULKKILA  
PUOLANKA 
PYHÄJO KI 
PYHÄJ ÄRVI 
PYHÄNTÄ
RANTSILA  
R E IS JÄ R V I  
R IS T I JÄ R V I  
S IE V I  
S I IK A JO K I
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
TAIVALKO SKI
TEMMES
TYRNÄVÄ 
UTA JÄRVI 
VIHANTI 
V U O L IJO K I 
Y L I—I I
Y L IK I IM IN K I
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1 . (JATK. -  FORTS. -  CORT.')
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANCS LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
ROVANIEMI
KEMI
KEMIJÄRVI 
TORNIO—TORNEÄ
NUUT K.-ÖVRIGA KONMUNER
ENONTEKIÖ
INARI-ENARE
KEHIN HLK-KEMI LK
KITTILÄ
KOLARI
MUONIO
PELKOSENNIEM1
POSIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
SALLA
SAVUKOSKI
SIMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
PELLO
UTSJOKI
VLITCRNIO-ÖVERTORNEÄ
NAIMISIIN AVIO- ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTY- KUNTIEN VÄLINSÄ MUUTTOLIIKE KUU­
MENNEET ERON SYNTYNEET DÖDA NEIDEN OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER NASSA-
ÄKTENSKAP SAA- LEVANDE DEATHS ENEM- XNTERCOMMUNAL MIGRATION_____________  WUTTO
INGÄNGNA AV NEET FÖDOA MYYS KUNTAAN I KUNNASTA bETTOMJJTTO 33
MARRIAGES OF 1) LIVE BIRTHS 23 MUUTTANEET MUUTTANEET NETTOFL.
INFLYTTADE UTFLYTTADE NET MIGR.
_________________ IN-MIGRATION I OUT-MIGRATION
ULKOMAILTA SIITÄ ULKOMAILLE SIITÄ NETTO- VÄESTÖNLISÄYS VÄKILUVUN KORJ. VÄKILUKU
MUUTTANEET DÄRAV MUUTTANEET DÄRAV SIIRTOLAISUUS FOLKÖKNING KORRIGERING AV FOLKMÄNGDEN
INVANDRARE OF UTVANDRARE OF NETTOINVANDRING INCREASE OF FOLKMÄNGDEN POPULATION
IMMIGRANTS WHICH EMIGRANTS WHICH NET IMMIGRATION POPULATION CORRECTION OF 31.12.1977
43 53 63 POPULATION
NETTO - NET
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT-STÄOER
ROVANIEMI
KEMI
KEMIJÄRVI 
TORNIO-TORNEÄ
MUUT Ka—ÖVRIGA KOMMUNER
ENONTEKIÖ 
INARI-ENARE 
KEMIN MLK-KEM1 LK 
KITTI LÄ 
KOLARI
MUONIO
PELKOSENNIEMI
POSIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
SALLA
SAVUKOSKI
SIMO
SOOANKYLÄ
TERVOLA
PELLO
UTSJOKI
YLITORNIO-OVERTORNEA
2. ALUEJÄRJESTELYJEN AIHEUTTAMAT VÄESTÖNMUUTOKSET LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA KUNNITTAIN 1.1.1977
AV OMRÄDESREGLERINGAR FÖRORSAKADE BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR EFTER LÄN, REGIONPLANEOFRÄDEN OCH KOMMUNER 1.1.1977 
CHANGES IN POPULATION CAUSED BY, ADMINISTRATIVE TRANSFERS BY PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND COMMUNE JAN. 1.1977
ALUEJÄRJESTELYT - OMRÄDESREGLERINGAR VÄKILUKU - FOLKMÄNGD ALUEJÄRJESTELYT - OMRÄDESREGLERINGAR VÄKILUKU - FOLKMÄNGD
------------------------,-----------------------  POPULATION ------------------------- ,----------------------  POPULATION
MISTÄ - VARIFRAN MIHIN - V A R T ----------- 1-----------  MISTÄ - VARIFRAN MIHIN - VART  r---------
FROM WHERE TO WHERE MS M FROM WHERE TO WHERE MS M
KOKO KUNHAN LIITOKSET - INKORPORER1NG AV HELA KOMMUNEN 
TRANSFERS OF WHOLE COMMUNE
KARJALA MYNÄMÄKI
SOMERNIEMI SOMERO
KARHULA KOTKA
KYMI - KYMMENE "
PURMO PIETARSAAREN MLK
PEDERSÖRE 
ÄHTÄVÄ - ESSE "
KAJAANIN MLK - KAJAANI LK KAJAANI
OS ALI ITOKSET - DEL INKORPORERINGAR
TRANSFERS OF THE PART OF COMMUNE
BROMARV15 TENHOLA - TENALA
" HANKO - HANGÖ
SNAPPERTUNA TAMMISAARI - EKENÄS
” n  KARJAA - KARI S
TAMMISAAREN MLK
TAMMISAARI LK1)  TAMMISAARI - EKENÄS
"  HANKO "  HANGÖ
TENHOLA - TENALA "
RUOKOLAHTI IMATRA
JÄMSÄ KUHMOINEN
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY ALAHÄRMÄ 
KAARLELA1) - KARLEBY1)  KOKKOLA - KARLEBY
" KÄLVIÄ
LESTIJÄRVI HALSUA
PIETARSAAREN MLK
PEDERSÖRE PIETARSAARI - JAKOBSTAD
MERIJÄRVI PYHÄJOKI
1) Kunta la k k a u te t t i in  1.1.1977 -  Kommunen upphördes 1.1 .1977
2) p ^ n 1.1.1977 Gamlakarleby
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
1. KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN COMMUNES
2. MUUT KUNHAT - ÖVRIGA KOMMUNER
RURAL COmiNES
LÄÄNIT - LÄN - PROVINCES 
UUDENKAAN - NYLANDS 
1.
2.
KYMEN '  KYMMENE 
1.
2.
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
1.
2.
VAASAN - VASA 
2.
OULUN - ULEÄBORGS 
1 .
2.
VÄKILUKU - FOLKMÄNGD 
POPULATION
SEUTUKAAVA-ALUEET - REGIONPLANEOMRÄDEN 
REGIONAL PLANNING AREAS 
LÄNTINEN UUSIMAA - VÄSTRA NYLAND 
1.
2.
KYMENLAAKSO - KYMMENEDAL 
1.
2.
ETELÄ-KARJALA - SÖORA KARELEN 
1.
2.
KESKI-SUOMI - MELLERSTA FINLAM)
1.
2.
VAASA - VASA 
1.
2.
KAINUU - KAJANALAND 
1.
2.
26 27
VÄKILUKU - FOLKMÄNGD
POPULATION
3. VÄESTÖ IÄN C5“ VUOT.) JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA  KUNNITTAIN 1977 
FOLKMÄNGD EFTER ALDER C5-ÄRSGR.) OCH KÖN I LÄN, REGIONPLANEOMRADEN OOH KONMUNER 1977 
PO PU LA IIO S BX AGE (S-XEAR GROUPS), S EX , PRO VIItCE, REGIONAL FLANNING AREA AND C O M JRE 1977
KOKO MAA - H ELA  R IK E T  
WHOLE COUNTRY
UUDENMAAN LÄ Ä N I 
NYLANDS LAN
TU RU N -PO R IN  LÄÄN I 
A BO -B JÖ RN E  BORGS LAN
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LA N O SKA PET  ALAND
HAMEEN LÄ Ä N I 
TAVASTEH U S LÄN
KYMEN LÄ Ä N I 
KYMMENE LÄN
M IK K E L IN  LÄ Ä N I 
S : T  M IC H E LS  LAN
P O H JO IS - K A R JA L A N  LÄÄN I 
NORRA K A R ELEN S  LAN
KUO PIO N  LÄ Ä N I 
KU O P IO  LÄN
K E S K I-SU O M EN  LÄÄN I 
M ELLE R ST A  F IN LA N O S  LAN
VAASAN LÄ Ä N I - VASA  LAN
OULUN LÄ Ä N I 
ULEA BO RG S LÄN
L A P IN  LÄ Ä N I 
LA PP LA N D S LÄN
SU KU- YHTEENSÄ 
PU O L I SUMMA 
KÖN TOTAL 
SEX
H E L S IN G IN  SKA MS 885413 179679 2 0 . 3 614693 6 9 .4 91041 1 0 .3 59755 56435 63489 59375 74095
H E L S IN G F O R S  R P L M 410327 92051 2 2 .4 289561 7 0 . 6 28715 7 .0 30726 28876 32449 29676 34436
ITÄ-UUDENM AAN SKA MS 94804 20195 2 1 .3 62125 6 5 .5 12484 13 .2 6312 6546 7337 6999 7486
ÖSTRA NYLAND S R PL M 46286 10326 2 2 .3 31392 6 7 .8 4568 9 .9 3264 3350 3712 3586 3928
LÄN SI-UUDENM AAN SKA MS 45816 9764 2 1 .3 30491 6 6 . 6 5561 1 2 . 1 3085 3146 3533 3596 3808
VÄST-N YLAN O S R PL M 22340 4933 2 2 . 1 15324 6 8 .6 2083 9 .3 1532 1601 1800 1829 1999
L Ä N T IS E N  UUDENMAAN SKA MS 65400 14873 2 2 .7 42058 6 5 .5 7749 1 1 . 8 4884 4755 5234 4641 49 69
VXSTRA  NYLAND S R PL M 32256 7525 2 3 .3 21747 6 7 .4 2984 9 .3 2467 2413 2645 2424 2531
VA RS IN A IS -SU O M EN  SKA MS 410412 01209 1 9 .8 274405 6 6 .9 54798 1 3 .4 25879 26185 29145 2R965 32991
E G E N T L IG A  F IN LA N D S  R P L M 196036 41427 2 1 . 1 134700 6 0 . 7 19909 10 .2 13167 13434 14826 14765 16673
AHVENANMAAN SKA MS 22452 4673 2 0 .0 14496 6 4 .6 3283 1 4 .6 1400 1574 1699 1544 1670
ALANDS RPL M 11109 2442 22 .0 7428 6 6 .9 1239 1 1 . 2 735 819 888 813 839
SATAKUNNAN SKA MS 249821 53438 2 1 .4 167111 6 6 .9 29272 1 1 .7 16298 17022 20118 19899 20762
SATAKUNDAS R P L M 121591 27279 2 2 .4 83296 6 8 .5 11016 9 .1 8309 8633 10337 10060 10763
TAM PEREEN  SKA MS 390714 00252 2 0 . 1 269229 6 7 .5 49233 1 2 .3 24635 25535 30082 30414 32713
TAMMERFORS R P L M 190322 41145 2 1 .6 131463 6 9 .1 17714 9 .3 12595 13179 15371 15 640 16653
KANTA-HAMEEN SKA MS 159042 31608 1 9 .9 106534 6 7 .0 20900 13 .1 9463 10108 12037 12575 13332
CEN TRALA  TAVASTLAN D S R PL M 76486 16188 2 1 . 2 52654 6 8 .8 7644 1 0 . 0 4037 5192 6159 6434 6953
P Ä IJÄ T - H Ä M EE N  SKA MS 189427 40187 2 1 . 2 128181 6 7 .7 21059 1 1 . 1 12327 12944 14916 14543 16025
PÄ IJÄ N N E- T A V A ST LA N D  R P L M 90374 20392 2 2 . 6 62312 6 8 .9 7670 8 .5 6290 6527 7575 7305 7939
KYMENLAAKSON SKA MS 2 0 0 2 1 0 40500 2 0 . 2 135222 6 7 .5 24488 12 .2 12159 12767 15574 15953 16603
KYM M ENEDALENS R PL M 97607 20561 2 1 . 1 68028 6 9 . 7 9018 9 .2 6229 6491 7041 8195 8708
ET EL Ä - K A R JA L A N  SKA MS 146279 29400 2 0. 1 98605 6 7 .4 18274 1 2 .5 8711 9339 11350 1 2 112 12349
SODRA K A R E L EN S  RPL M 71351 14828 20.8 49680 6 9 .6 6843 9 .6 442 3 4674 5731 6162 6469
ET ELX -SA V O N  SKA MS 177141 36057 2 0 .4 110427 6 6 .9 22657 12 .8 10253 11195 14609 16197 14977
SÖDRA SAVO LAX R P L M 86807 10258 2 1 .0 59757 6 8 .8 8792 10 .1 5231 5675 7352 8393 8003
PÖ H JO  I S-K  AR JA LA N  SKA MS 176840 36490 2 0 .6 119831 6 7 .0 20527 1 1 . 6 10752 11257 14481 17270 16288
NORRA K A R E L EN S  R PL M 88058 10500 2 1 .0 61472 6 9 . 6 8086 9 .2 5439 5 672 7389 8876 8877
P Ö H JO I S - S  AVON SKA MS 251577 53655 2 1 .3 169139 6 7 .2 28783 1 1 .4 15911 16646 21098 22893 22458
NORRA SAVO LAX R PL M 123057 27285 22.2 85005 6 9 . 1 10767 8 .7 8164 8430 10691 11676 11880
K ESK I- SU O M EN  SKA MS 241090 50939 21 .1 162898 67 • 6 27253 1 1 .3 15472 15955 19512 21308 20453
M ELLER ST A  F IN L A N D S  R PL M 118509 26167 22 .1 81607 6 8 .9 10735 9 .1 7950 828v0 9937 10994 10743
VAASAN LÄ Ä N IN  SKA MS 426272 95244 2 2 .3 279700 6 5 .6 51328 1 2 . 0 29787 30429 35028 35233 349 30
VASA LX N S  RPL M 208157 48888 2 3 .5 139876 6 7 .2 19393 9 .3 15332 15641 17915 17934 18236
P O H J•-POHJANMAAN SKA MS 311929 77234 2 4 .8 206997 6 6 . 4 27698 8 .9 25311 23593 28330 30269 29341
NORRA Ö ST ER BO T TEN S R P L M 155842 39801 2 5 .5 105386 6 7 . 6 10655 6 . 8 13100 12103 14598 15581 15411
KA IN U U N  SKA MS 99008 23211 2 3 .4 67198 6 7 .9 8599 8 .7 6026 7153 9232 10162 9667
KA JA N A LA N D S R PL M 50397 11824 2 3 .5 35093 6 9 .6 3480 6 .9 3449 3656 4719 5269 5349
L A P IN  SKA MS 195232 46623 2 3 .9 132435 6 7 .0 16174 8 .3 13352 14401 10870 20933 18447
LA PPLA N D S RPL M 98756 23847 2 4 .1 68303 6 9 .2 6606 6 .7 6883 7320 9644 10755 9807
28
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3. (JATK. - FORTS. - CONT. )
UUDENMAAN LÄÄN I  
NYLANDS LÄN
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S
E SP O O - E SB D
HANKO-HANGÖ
VANTAA-VANDA
HY V IN K Ä Ä -H Y V IN G E
JÄ RV EN P Ä Ä
K A R J A A - K A R I S
K A R K K I L A
K A U N IA IN E N - G RA N K U LLA
KERAVA-KERVO
LO H JA -LO  JO
L O V I I S A - L O V I S A
PORVOO-BORGA
TA M M IS A A R I- E K E N Ä S
A R T J Ä R V I - A R T S J Ö
ASKOLA
INKOG- INGÄ
K A R J A L O H J  A-K AR I  SLO JO
k i r k k o n u m m i - k y r k s l ä t t
L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K  
L I L J E N D A L
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMJN
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
MÄNTSÄLÄ
NUMMI
N U R M I JÄ R V I
O R IM A T T I L A
P E R N A JA - P E R N Ä
P O H JA - P O JO
PO RNAIN EN -BORGNÄS
PORVOON ML K-BORGA LK
P U K K I L A
PUS ULA
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
IKÄ - ÄLDER  - AGE
30
u u d e n m a a n  l ä ä n i
NYLANOS LÄN
H E L S I N K I - H F L S I N G F O R S
ESPO O -ESB O
HANKO-HANGO
VANTAA-VANDA
H Y V IN K S Ä - H Y V IN G E
JÄ R V E N P Ä Ä
K A R J A A - K A R I S
K A R K K IL A
KAUNI A IN 6N-GRANKULLA
KERAVA-KERVQ
L D H JA - L O JO
L O V I I S A - L O V I S A
PORVOO-BORGÄ
TA M M IS A A R I- E K E N Ä S
A R T J Ä R V I - A R T S J O
ASKOLA
INKOO-INGÄ
K A R J A L O H J A - K A R I S L O J O  
K IRKK O N UM M I-K YRKSLÄT  
L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K  
L I L J E N D A L
LOHJAN KUNTA- LOJO KOMMUN
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
MÄNTSÄLÄ
NUMMI
N U R M I JÄ R V I
O R IM A T T I L A
P E R N A JA - P E R N Ä
POHOA-POJO
PO RNAIN EN -R ORGNÄS
PORVOON MLK-BORG» LK
P U K K I L A
PUSULA
31
3. CJATK. - FORTS. - CONT.j
RUOTS IN PYHTÄÄ  
STRÖMFORS
SAMMATTI
S I  P O O -S I  BRO
S IU N T IO - S JU N D E A
TENHOL A-TENALA
T U U SU LA -TU SB Y
V I H T I
T URU N-POR IN  LÄÄN I  
A B O -B JÖ R N E BO R G S  LÄN
TURKU-ABO
H A R JA V A LT A
H U IT T IN E N
IK A A L IN E N
KANKAANPÄÄ
KOKEMÄKI-KUMO
LOIMAA
NAANT AL I-NADENO AL  
P A RA IN E N - P A R G A S  
PARKANO
P O R I- B JÖ R N E B O R G  
R A I S I O - R E S O  
RAUMA-RAUMO 
SALO
U U S I  KA U P U N K I- N YS TA D
VAMMALA
ALAS TARO
A S K A IN E N - V I L L N Ä S
AURA
D R A G S F JÄ R D
EURA
E U R A JO K I
H A L IK K O
HON KAJO K I
HOUTSKAR I- HOUTSKÄR  
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
32
RUOTS IN PYHTÄÄ
STRÖMFORS
SAMMATTI
S I P O O - S IR R O
S I UN T I O - S J U N D E I
TFN HOLA-TENALA
T UU SULA -TUS  RY
V I H T I
T URU N-POR IN  LÄÄN I 
Ä R O -B Jö R N E B O R G S  L än
TURKU-ARO
H AR JAVALTA
H U IT T IN E N
I K A A L IN E N
KANKAANPÄÄ
KOKEMÄKI-KUMQ
LOIMAA
NAANTAL I-NÄDENO AL
P A R A IN E N - PA R G A S
PARKANO
P O R I- R  JÖRNEBORG 
RA I S  IO - R E  SO 
RAUMA-RAUMO 
SALO
U U S IK A U P U N K I- N Y S T A D
VAMMALA
ALASTARO
A S K A IN E N - V I L L N Ä S
AURA
D RA G S F JÄ RD
EURA
EURA JOK I 
HA L IK K O  
HON KAJO K I
HOUTSKAR I- HOUTSKÄR  
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
33
3  1 2 7 9 0 1 1 3 4 1 —12
3. CJATK. - FORTS. - CONT. )
I N I Ö
J Ä M I J Ä R V I
K A A R I N A - S : T K A R I N S  
K ALANT I  
K A R I N A I  NE N 
K A R V I A  
KE I KYÄ
K E M I Ö - K I M I  TO
K I HN I Ö
KI I KALA
K I  I KKA
K I I K O I N E N
K I S K O
K I U K A I N E N
K O D I S J O K I
KDRPPOO-KORPO
K OS K I  TL
K ULLAA
K U S T A V I -G U S T A V S
K U U S J OK I
K Ö Y L I Ö —K J UL O
L A I T I L A
L A P P I
L AV I  A
LEMU
L I E T O
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN
LOKALAHT I
L U V I A
MA R TT I L A
MASKU
M E L L I L Ä
ME R I  K ARV I  A
MER I MASKU
34
I N I Ö
J Ä M I J Ä R V I
K AAR I  N A - S : T K AR I NS
K ALANT I
K A R I NA I N E N
K ARV I A
KE I KYÄ
K E M I Ö - K I M I  TO
K I H N I Ö
K I I K A L A
K I I KKA
K I I KD I N E N
K I S K O
K I U K A I N E N
K O D I S J O K I
KORPPOO-KORPO
K O S K I  TL
KULLAA
K U S TA V I - G U S T A V S
K U U S J OK I
KÖYL I Ö- K J U L O
L A I T I L A
L A P P  I
L A V I A
LEMU
L I E T O
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN
LOKALAHT I
L U V I A
MARTT I L A
MASKU
M E L L I L Ä
M E R I K A R V I A
MER I MASKU
35
3. CJATK. - FORTS. - CONT. )
M IE T O IN E N
M O U H I JÄ R V I
MUURLA
MYNÄMÄKI
N A K K IL A
NAUVO-NAGU
NOORMARKKIJ-NORRMARK
N O U S IA IN E N
OR I PÄÄ
PA I M IO-PEMAR
P E R N IÖ - B JÄ R N Ä
P E R T T E L I
P I  IK K  I Ö - P I  K I  S
POMARKKU-PÄMARK
PUNK AL AIDUN
PYHÄRANTA
PÖYTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
RY M Ä T TY LÄ - R IM IT O
SAUVO-SAGU
S I  I K Ä IN E N
SU O D EN N IE M I
S U O M U S JÄ R V I
S ä k y l ä
S ä r k i s a l o - f i n b y
T A I  V A SS A LO - T ö V SA LA
T A R V A S JO K I
U L V I L A - U L V S B Y
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
V ELKU A
VÄ ST A N F JÄ R D
36
M IE T O IN E N
M O U H I JÄ R V I
MUURLA
MYNÄMÄKI
N A K K IL A
NAUVO—NAGU
NOORMARKKU-NORRMAR
NOUS I Ä IN E N
O R I  PÄR
PA IM IO-PEM AR
P E R N IÖ - B  JÄRN1
P E R T T E L I
P I  I KK I Ö - P I  K I  S
PDMARKKU-PÄMARK
PUNKALA IDUN
PYHÄRANTA
PÖYTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO Li 
RUSKO
R Y M Ä T TY L Ä - R IM IT O  
SAUVO-SAGU 
S I  I K Ä IN E N  
SU O DENN IEM I  
S U O M U S JÄ R V I  
SÄKYLÄ
S Ä R K I S A L O - F I N B Y
T A IV A SS A LO - T Ö V SA LA
T A R V A S JO K I
U L V I L  A -U LVSRY
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKU A
VÄ ST A N F JÄ R D
37
3. ( JA T K . - FORTS. - COST. )
V I L J A K K A L A
YLÄN E
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
L AN DSK APET  ÄLAND
MA ARI ANHAM INA 
MARIEHAMN
BRÄNDÖ
ECKERÖ
F IN STRÖM
FÖGLÖ
GETA
HAMMARL AND
JOMALA
K U M I IN G E
KÖKAR
LEML AND
LUMPARLANO
S A L T V IK
SOTTUNGA
SUND
VÄRDö
HÄMEEN LÄÄN I  
TAVASTEHUS LÄN
H Ä M EEN L INN A-TAVASTEHUS
FO RS SA
LA H T I
MÄNTTÄ
NO KIA
R I I H I M Ä K I
TAMPERE-TAMMERFOR S
T O I J A L A
V A LK EA K O S K I
V I R R A T - V IR D O I S
A S IK K A L A
HATTULA
HAUHO
SU KU­
P UOL I
KöN
«;f x
IK Ä  - ÄLDER - AGE
38
V I L J A K K A L A  
YLÄNE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LAN D SK A P E T  ÄLAND
MAARIANHAMINA 
MARIEHAMN
BRÄNDÖ 
ECKERÖ 
F INSTRÖM 
FÖGLÖ 
GETA
HAMMARLAND
JOMALA
KUMLINGE
KÖKAR
LEMLAND
LUMPARLAND
S A L T V I  K
SOTTUNGA
SUND
VÄRDÖ
HÄMEEN LÄÄN I 
TAVASTEHUS  LÄN
HÄM FENL INNA-TAVASTEHUS
FORSSA
LAHT 1
MÄNTTÄ
NOKIA
R I I H I M Ä K I
TAMPERE-TAM MERFORS
T O I J A L A
V A LK EA K O S K I
V I R R A T - V IR D O I S
A S IK K A L A
HATTULA
HAUHO
39
3. CJATK. - FORTS. - COHT.~>
H A U S JÄ R V I
HOLLOL A
H U M P P IL A
JA N AKKAL  A
J O K I O IN E N
J U U P A J O K I
KALVOLA
k a n g a s a l a
K O SK I  HL 
KUHMALAHTI 
K U O R E V E S I  
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
L O P P I
L U O P IO IN E N
LÄNGELM ÄK I
NASTOL A
O R I V E S I
P A D A S JO K I
P I R K K A L A
PÄLKÄNE
RENKO
R U O V E S I
SAHALAHT I
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
U R JA L A
V E S I L A H T I
V I I A L A
V I L P P U L A
SUKU­
PUOL I
KÖN
SEX
IK Ä  - ÄLDER  - AGE
40
H A U S JÄ R V I
HOLLOLA
H U M P P IL A
JAN AKK ALA
J O K I O IN E N
J U U P A J O K I
KALVOLA
KANGASALA
K O S K I  HL
KUHMALAHTI
K U O R E V E S I
KURU
KYLMÄKOSKI  
KÄRKÖLÄ 
LAMMI 
LEMPÄÄLÄ 
LO P P  I
L U O P IO IN E N
LÄNGELM ÄK I
NASTOLA
O R I V E S I
P A D A S JO K I
P IRK KA LA
PÄLKÄNE
RENKO
RU O V E S I
SA HALAHT I
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
U R JA L A
V E S I L A H T I
V I I A L A
V I L P P U L A
41
3. CJATK. - FORTS. - COOT.)
Y L Ö J Ä R V I
Y P Ä JÄ
KYMEN LÄÄN I 
KYMMENE LÄN
KOUVOLA
H A M INÄ-FRED R IKSHAM
IMATRA
KOTKA
KU USAN KOSKI
LA P P EE N R A N T A
VILLMAN STRAN D
A N JA LA N K O SK I
F L I M Ä K I
I I T T I
JA A L A
JOUTSEN O
LE M I
LUUMÄKI
M IE H IK K Ä L Ä
N U I JA M A A
P A R IK K A L A
P Y H T Ä X - P Y T T I S
R A U T JÄ R V I
RUOKOLAHTI
SA AR I
S A V I T A I P A L E
SU OMENNIEM I
T A I P A L S A A R I
UU K U N IE M I
VALK EA LA
VEHK ALAHT I
V IR O L A H T I
YLÄMAA
M I K K E L I N  LÄ Ä N I  
S : T M IC H E L S  LÄN
M I K K E L I - S : T  M IC H E L
SUKU­
P U O L I
KÖN
SEX
IKÄ - ÄLDER - AGE
42
Y L Ö J Ä R V I
Y P Ä J Ä
KYMEN LÄÄN I 
KYMMENE LÄN
KOUVOLA
h a m i n a - f r e d r i k s h a m n
IMATRA
KOTKA
K UUSANKOSKI
L AP P EEN RANTA
V ILLM AN STRAN D
A N JA LA N K O SK I
E L I M Ä K I
I  I T T I
JA A LA
JO UTSEN O
LEM I
LUUMÄKI
M IE H IK K Ä L Ä
N U I JA M A A
P A R IK K A L A
P Y H T Ä X - P Y T T I S
R A U T JÄ R V I
RUOKOLAHT I
SA AR I
S A V I T A I P A L E
SUOMENNIEM I
T A I P A L S A A R I
U U K U N IEM I
VALK EA LA
VEHK ALAHT I
V IR O L A H T I
YLÄMAA
M IK K E L I N  LÄÄN I 
S : T  M IC H E L S  LÄN
M I K K E L I - S  : T M IC H E L
43
3. CüATK. - FORTS. - CONT. )
H E IN O L A
P I E K S Ä M Ä K I
SA VON L INN A-NYSLOTT
ANTTOLA
ENONKO SKI
HARTOLA
H A U K IVU O R I
H E IN O L A  M LK-H E IN O LA  LK
H E I N Ä V E S I
H IR V E N S A L M I
JO R O IN E N
JU V A
J Ä P P I L Ä
KANGASLAM PI
K A N G A S N IE M I
K E R IM Ä K I
M IK K E L I N  MLK 
S : T M IC H E L S  LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
P IE K S Ä M Ä E N  MLK 
P I E K S Ä M Ä K I  LK
PUNKAHAR JU
PUUMALA
RANTAS ALMI
R I S T I I N A
SAVONRANTA
SULK AVA
SYSMX
V IR T A S A L M I
P Ö H JO I S - K A R JA L A N  LÄ ÄN I  
NORRA K A R E L E N S  LÄN
JO E N S U U
OUTOKUMPU
L I E K S A
NURMES
ENO
SU KU­
P U O L I
KÖN
SEX
IK Ä  - ÄLDER - AGE
44
HE INOLA
P I E K S Ä M Ä K I
SA VON L INN A-NYSLOTT
ANTTOLA
ENONKOSK I
HARTOLA
H A U K IVU O R I
H E IN O LA  M LK-H E IN O LA  LK
H E I N Ä V E S I
H IR V E N S A L M I
JO R O IN E N
JU V A
J Ä P P I L Ä
KANGASLAMPI
K ANGASN IEM I
K E R IM Ä K I
M IK K E L I N  MLK 
S : T M IC H E L S  LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
P IE K S Ä M Ä E N  MLK 
P I E K S Ä M Ä K I  LK
PUNKAHARJU
PUUMALA
RANTAS ALMI
R I S T I I N A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
V IR T A S A L M I
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄ Ä N I  
NORRA K A R E L E N S  LÄN
JO E N S U U
OUTOKUMPU
L I E K S A
NURMES
ENO
45
3. (JATK. - FORTS. - COST. )
I LO M AN TS I
JU U K A
K E S Ä L A H T I
K I I HTEL Y SV AAR A
K I T E E
KO N T IO LA H T I
L I P E R I
P O L V I  J Ä R V I
PY HÄSELK Ä
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄ RVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
V Ä R T S I L Ä
KUOP ION LÄÄN I
K U O P IO  LÄN
KUOP IO
I I SALMI
SU O N EN JO K I
VARKAUS
JU A N K O S K I
KAAV I
KARTTULA
K E I T E L E
K I U R U V E S I
L A P I N L A H T I
L E P P Ä V I R T A
MAANINKA
N I L S I Ä
P I E L A V E S I
RAUTAl. AMPI
RAUTAVAARA
S I I L I N J Ä R V I
SO N K A JÄ R V I
TERVO
SU KU­
PUOL I
KÖN
SEX
YH T E E N '
SUMMA
TOTAL
IKÄ - ÄLDER  - AGE
46
I LOMANTS I
J UUKA
K E S Ä L A H T I
K I I H T E  L YSVAARA
K I T E E
K ONT I OLAHT I
L I P E R I
P O L V I J Ä R V I
P Y HÄS ELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJ ÄRVI
TUUPOVAARA
VALT IMO
V Ä R T S I L Ä
KUOP I ON LÄÄNI
K UOP I O LÄN
KUOPI O
I I S A L M I
S UONE N J OK I
VARKAUS
J UAN K OS K I
KAAV I
KARTTULA
K E I T E L E
K I U R U V E S I
L A P I N L A H T I
L E P P Ä V I R T A
MAANINKA
N I L S I Ä
P I E L A V E S I
RAUTALAMP I
RAUTAVAARA
S I I L I N J Ä R V I
SON K A J ÄR V I
TERVO
47
3. (JATK. - FORTS. - COST. )
T U U S N IEM I
V A R P A I S J Ä R V I
VEHM ERSA LM I
VESANTO
V IE RE M Ä
K E S K I- S U O M E N  LÄÄN I 
M E L L E R S T A  F IN L A N O S  LÄN
JY V Ä S K Y L Ä
JÄMSÄ
S U O LAH T I
ÄÄNEK OSKI
h a n k a s a l m i
JO U T S A
JY V Ä S K Y L Ä N  MLK 
J Y V Ä S K Y L Ä  LK
JÄ M SÄ N KO S K I
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
K IN N U LA
K I V I J Ä R V I
KONGINKANGAS
K O N N EV E S I
K O R P I L A H T I
KUHMOINEN
K Y Y J Ä R V I
LAUKAA
L E IV O N M Ä K I
LUHANKA
M U LT IA
MUURAME
P E T Ä J Ä V E S I
P I H T I P U D A S
PYLKÖNMÄKI
S A A R I J Ä R V I
S U M IA IN E N
SUKU­
P U O L I
KÖN
SEX
IK Ä  - ÄLDER  - AGE
48
T U U S N IE M I
V A R P A I S J Ä R V I
VEHMERSA LM I
VESANTO
V IE RE M Ä
K E S K J- S U O M E N  L ÄÄNI
M E L L E R S T A  F IN L A N O S  L2
J Y V Ä S K Y L Ä
JÄM SÄ
SUOLAHTI
ÄÄ N EKOSKI
HANKASALMI
JO U T S A
JY V Ä S K Y L Ä N  MLK 
J Y V Ä S K Y L Ä  LK
JÄM SÄN KO SK I
KANNONKOSKI
KARST ULA
KEURUU
K INNULA
K I V I J Ä R V I
KONGINKANGAS
KO N N EVE S I
K O R P I L A H T I
KUHMOINEN
K Y Y J Ä R V I
LAUKAA
LE IV O N M Ä K I
LUHANKA
M U LT IA
MUURAME
P E T Ä J Ä V E S I
P I H T I P U D A S
PYLKÖNMÄKI
SA A R I  J Ä R V I
S U M IA IN E N
49
4  1 2 7 9 0 1 1 3 4 1 —12
3. CJATK. - FORTS. - COHT.')
SÄ YNÄTSALO
TO IVAKKA
U U RA INEN
V I I T A S A A R I
VAASAN LÄ Ä N I  - VASA LÄN
VAASA-VASA
ALAVUS-ALAVO
K A SK IN E N -K A SK Ö
KOKKOL A-KARLEBY
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  
K R I S T I N E  ST AO
K U R IK K A
L A P U A -LA P P O
P I E T  ARS A A R I- JA K O B S T A D
S E I N Ä J O K I
U U S IK A A R L E P Y Y
N Y KARL6BY
ALAHÄRMÄ
A L A J Ä R V I
E V I  J Ä R V I
HALSUA
HIMANKA
I L M A J O K I
I  S O JO K  I -STORÄ
ISOKYRÖ-STORKYRO
J A L A S J Ä R V I
JU R V A
KANNUS
K A R I JO K I - B Ö T O M
K AUH A JO K I
KAUHAVA
K A U S T IN E N - K A U S T B Y  
KORSNÄS 
K O R T E S J Ä R V I  
KRUUNUPYY-KRONOBY  
KUORTANE
50
SÄYNÄTSALO 
TO IVAKKA 
UURA INEN 
V I  I T A S A A R I  
VAASAN LÄ Ä N I  - VASA LÄ 
VAASA-VASA  
ALAVUS-ALAVO 
KASK  INEN-KASK Ö 
KOKKOLA-KARLEBY
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  
K R I S T I N E S T A D
K U R IK K A
LAP U A -LA P P O
P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A
S E IN ÄJOK I
U U S IK A A R L E P Y Y  
NY KARLEB Y
ALAHÄRMÄ
A L A J Ä R V I
E V I J Ä R V I
HALSUA
H IMANKA
I L M A J O K I
I S O JO K  I- STO RA
ISO K YRö-STO RKYRO
J A L A S J Ä R V I
JURVA
KANNUS
K A R I JO K I- B O T O M
K AUH A JO K I
KAUHAVA
K A U S T IN E N -K A U ST B Y  
KORSNÄS 
K O R T E S J Ä R V I  
KRUUNUPYY-KRONOBY 
KUORTANE
51
3. CJATK. - FORTS. - COOT.)
K Ä L V IÄ
l a i h i A
L A P P A J Ä R V I
L E H T IM Ä K I
L E S T I J Ä R V I
LO HTA JA
LUOTO-LARSMQ
MA AL AH T I-M ALAX
MAKSAMAA-MAXMO
MUSTASAAR I  -KORSHOLi1
NURMO
Nä R P I Ö - N ä R P E S  
OR AV A INEN-O RAVA I S 
PERHO
P E R Ä S E I N Ä J O K I
P I E T A R S A A R E N  MLK 
P E D E RSÖ RE
S O I N !
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
V E T E L I - V E T I L
V I M P E L I - V I N D A L A
V Ä H Ä K Y R Ö - L IL  LKYRO
V ÖYR I-VÖRA
YL IHÄRM Ä
Y L I S T A R O
ÄHTÄR I
OULUN LÄ Ä N I  
U LE AB O RGS LÄN
OULU-ULEÄBORG
H A A P A JÄ R V I
K A JA A N I
O U L A IN E N
RAAHE-BRAHESTAD
52
K Ä L V I Ä
L A I H I A
L A P P A J Ä R V I
L E H T IM Ä K I
L E S T  I  J Ä R V I
LOHTA JA
LUOTO-LARSMO
M AALAHTI-MALAX
MAKS AMAA-MAXMO
M USTASAAR I-KORSHOL*
NURMO
N Ä R P IÖ - N Ä R P E S  
ORAVA IN E N - O R A V A IS  
PERHO
P E R Ä S E I N Ä J O K I
P I E T A R S A A R E N  MLK 
P E D E RSÖ RE
S O I N I
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
U LLAVA
V E T E L I - V E T I L
V I M P E L I - V I N D A L A
VÄH Ä K Y R Ö -L IL LK Y R O
VÖYR I-V ÖRX
YLIHÄRM Ä
YL ISTARO
ÄHTÄRI
OULUN LÄ Ä N I  
U LEÄB O RGS LÄN
OULU-U LEÄBORG
H A A P A JÄ R V I
K A JA A N I
O ULA IN EN
RAAHE-BRAHEST AD
53
3. CdATK. - FORTS. - CONT.)
Y L I V I E S K A  
A L A V I E S K A  
H A A P A V E S I  
HA ILUOTO-KARLÖ  
H AU K IP UD AS  
HYRYN SALM I 
I I
K A L A JO K I
K E M P ELE
K E S T I L Ä
KI I MI NKI
KUHMO
K U I V A N I E M I
KUUSAMO
KÄRSÄ MAKI
L IM IN K A
L U M I J O K I
M E R I J Ä R V I
MUHOS
N IV A L A
OULUNSALO
RUUKK I
PALTAMO
P A T T I J O K I
P I I P P O L A
P U D A S JÄ R V I
P U L K K I L  A
PUOLANKA
P Y H Ä JO K I
P Y H Ä JÄ R V I
PYHÄNTÄ
R A N T S I L A
R E I S J Ä R V I
R I S T I  J Ä R V I
SU KU ­
PUOL I
KÖN
S F Y
IK Ä  - ALOER - AGE
54
Y L I V I E S K A
A L A V I E S K A
H A A P A V E S I
HA ILUOTO-KARLÖ
HAU K IPUD AS
HYRYN SALMI
I I
K A L A JO K I
KE M P E LE
K E S T I L Ä
K I I M I N K I
KUHMO
K U IV A N I E M I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LI M INKA
L U M I J O K I
M E R I J Ä R V I
MUHOS
N IV A LA
OULUNSALO
RUUKK I
PALTAMO
P A T T I J O K I
P I  I P P O L A
P U D A S JÄ R V I
P U L K K I L A
PUDLANKA
P Y H Ä JO K I
P Y H Ä JÄ R V I
PYHÄNTÄ
R A N T S I L A
R E I S J Ä R V I
R I S T I  J Ä R V I
55
3. (JA T K . - FORTS. - CONT. )
S I E V I
S I I K A J O K I
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
T A IV A L K O S K I
TEMMES
TYRNÄVÄ
U T A JÄ R V I
V IH A N T I
V U O L I J O K I
YL I - 1 I
Y L I K I I M I N K I
L A P I N  LÄÄN I  
LAPP LA N D S  LÄN
RO VA N IE M I
KEMI
K E M I J Ä R V I
TORNIO-TORNE  A
ENONTEK IÖ
INAR I -ENARE
K E M IN  M LK-KEMI  LK
K I T T I L Ä
KOLAR I
MUONIO
P E L K O S E N N I  EM I
PO S IO
RANUA
ROVANIEMEN MLK 
R O V A N IE M I  LK
SA L L A
SA VU K OS K I
SIMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
P E L L O
IKÄ - ÄLDER - AGE
56
S I E V I
S I I K A J O K I
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
T A IV A L K O S K I
TEMMES
TYRNÄVÄ
U T A J Ä R V I
V IH A N T I
V U O L I  JO K  I
Y L I - I I
Y L I K I I M I N K I
A P I N  LÄÄN I 
APPLANDS LÄN
ROVANIEM I
KEMI
K E M I J Ä R V I  
TORNIO-TORNEÄ 
ENONTEK IÖ  
. IN A R I - E N A R E  
K E M IN  M LK-K EM I  LK  
K I T T I L Ä  
K O LA R I  
MUONIO
P E L K O S E N N I  EM I
POS 10
RANUA
RO VANIEMEN MLK 
RO VA N IEM I  LK
S A L L A
S A VU K OS K I
S IMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
P E LLO
57
3. CJATK. - FORTS. - CONT. )
U T S JO K I
Y L IT O R N IO - Ö V E R  TORNE Ä
SUKU- 
PUOL I 
KÖN 
SEX
IK Ä  - 1LD ER  - AGE
58
U T S J O K I
YL ITORN IO-ÖVERTORN EÄ
59
k . ALU 19-VUOT1AAT IÄN Cl-VUOT.) JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUE I TTAIN JA KUhNITTAIN 1977 
FOLkMÄNGD WDER 19 ÄR EFTER ÄLDER (1-ARSGR.) OCH KÖN 1 LÄN, REGIONPLANEOMRADEN OCH.KOMMUNER 1977 
POPULATION AGED 19 YEANS AND LESS BY AGE (ONE-YEAR GROUPS)t SEXt PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND COMMUNE 19??
KOKO HAA - HELA RIKET 
UHOLE COUNTRY
UUOENNAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
TURUN—PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ÄLANO
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
MIKKELIN LÄÄNI 
SsT MICHELS LÄN
PCHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KESKI—SUONEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANOS LÄN
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
OULUN LÄÄNI 
ULEÄ80RGS LÄN
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
HELSINGIN SKA 
HELSINGFORS RPL
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANOS RPL
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANOS RPL
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANOS RPL
VARSINAIS—SUOMEN SKA 
EGENTLIGA FINLANOS RPL
AHVENANMAAN SKA 
ÄLANOS RPL
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNOAS RPL
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
KANTA-HÄMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANOS RPL
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA
PÄ1JÄNNE—TAVASTLAND RPL
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SOORA KARELENS RPL
ETELÄ-SAVON SKA 
SOORA SAVOLAX RPL
POHJOIS-KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL
POHJOlS—SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL
KESKI—SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANOS RPL
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
POHJ«—POHJANMAAN SKA 
NORRA 0STER8OTTENS RPL
KAINUUN SKA 
KAJANALANOS RPL
LAPIN SKA 
LAPPLANOS RPL
60 61
4. CJATK. - FORTS. - CONT. )
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
HELSINKI-HELSINGFQRS
ESPQO-ESBO
HANKO-HANGÖ
VANTAA-VANOA
HYVINKÄÄ-HYVINGE
JÄRVENPÄÄ
KARJAA-KARIS
KARKKILA
KAUNIAINEN-GRANKULLA 
KERAVA-KERVO
LOHJA-LOJO 
LOVI ISA—LOVISA 
PORVOO—BORGÄ 
TAMMISAARI-EKENÄS 
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
ASKOLA
INKOO-INGÄ
KARJALOHJA-KARISLOJO 
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 
LAP1NJÄRVI—LAPPTRÄSK
LILJENDAL
LOHJAN KUNTA-LO JO KOHUN 
MYRSKYLÄ—NÖRSKOM 
MÄNTSÄLÄ 
NUMMI
NURMIJÄRVI 
ORIMATTILA 
PERNAJA-PERNÄ 
POHJA-POJO 
PORNAINEN-80RGNÄS
PORVOON MLK-BORGÄ LK
PUKKILA
PUSULA
RUOTSINPYHTÄÄ
STR0MFORS
SAMMATTI
SIPOO-SIBBO 
SIUNTIO-SJUNOEÄ 
TENHOLA-TENALA 
TUUSULA-TUSBY 
VIHTI
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-8JORNEBORGS LÄN
TURKU-ÄBO
HARJAVALTA
HUITTINEN
IKAALINEN
KANKAANPÄÄ
KOKEMÄKI—KUMO 
LOIMAA
NAANTALI-NÄDENOAL 
PARAINEN-PARGAS 
PARKANO
PORI—BJ0RNE8ORG 
RAISIO-RESO 
RAUMA-RAUMO 
SALO
UUSIKAUPUNKI—NYSTAO
VAMMALA
ALASTARO
ASKAINEN-VILLNÄS
AURA
ORAGSFJÄRO 
EURA
EURAJOKI
HALIKKO
HONKAJOKI
HOUT SKARI—HOUT SKÄR
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
INIÖ
JÄMIJÄRVI 
KAARINA—S:T KARINS 
KALANTI
KARI NAINEN
KARVIA
KEIKYÄ
KEMIO-KIMITO
KIHNIÖ
KIIKALA
KIIKKA
KIIKOINEN
KISKO
KIUKAINEN
62 63
6. CJATK. - FORTS. - CONT. )
KODISJOKI 
KORPPOO-KORPO 
KOSKI TL 
KULLAA
KUSTAVI—GUST AVS
KUUSJOKI
KÖYLIÖ-KJULO
LAITILA
LAPPI
LAVIA
LEMU
LIETO
LOIMAAN KUNTA-LOI MAA KOMMUN
LOKALAHTI
LUVIA
MARTTILA
MASKU
MELLILÄ
MERIKARVIA
MERIMASKU
MIETOINEN
MOUHIJÄRVI
MUURLA
MYNÄMÄKI
NAKKILA
NAUVO—NAGU 
NOORMARKKU- NORRMARK 
NOUSIAINEN 
ORI PÄÄ 
PAIMIO—PEMAR
PERNIÖ-BJÄRNÄ 
PERTTELI 
PIIK K IÖ -P IK IS  
POMARKKU-PÄMARK 
PUNKALAIDUN
PYHÄRANTA
PÖYTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
SAUVO—SAGU
SIIKA INEN
SUODENNIEMI
SUOMUSJÄRVI
SÄKYLÄ
SÄRKISALO-FINBY 
TAIVASSALO-TÖVSALA 
TARVASJOKI 
ULVILA—ULVSBY 
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRD
VILJAKKALA
YLÄ NE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLANO
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
BRÄNDÖ
ECKERÖ
FINSTRÖM
FÖGLÖ
GETA
HAMMARLAND 
JOMALA 
KUMLINGE 
KÖKAR
LEMLANO
LUMPARLANO
SALTVIK
SOTTUNGA
SUND
VÄRDÖ
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA—TAVASTEHUS
FORSSA
LAHTI
MÄNTTÄ
NOKIA
64 65
5 1279011341—12
CJATK. - FORTS. - CONT.')
RIIHIMÄKI
TAMPERE-TAMMERFORS
TOIJALA
VALKEAKOSKI
VIRRAT-VIRDOIS
ASIKKALA
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JOKIOINEN
JUUPAJOKI
KALVOLA
KANGASALA 
KOSKI HL 
KUHMALAHTI 
KUOREVESI 
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
LOPPI
LUOPIOINEN
LÄNGELMÄKI
NASTOLA
ORIVESI
PADASJOKI
PIRKKALA
PÄLKÄNE
RENKO
RUOVESI
SAHALAHTI
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
URJALA
VESILAHTI
VIIALA
VILPPULA
YLÖJÄRVI
YPÄJÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KOUVOLA
HAMINA-FREORIKSHAMN
I-MAT RA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
VILLHANSTRANO
ANJALANKOSKI
ELIMÄKI
I IT T I
JAALA
JOUTSENO
LEMI
LUUMÄKI
MIEHIKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARIKKALA 
PYHTÄÄ-PYTTIS 
RAUTJÄRVI 
RUOKOLAHTI 
SAARI
SAVITAIPALE
SUOMENNIEMI
TAIPALSAARI
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
VIROLAHTI
YLÄMAA
MIKKELIN LÄÄNI 
S* T MICHELS LÄN
HIKKELI-SsT MICHEL 
HEINOLA 
PIEKSÄMÄKI 
SAVONLINNA—NYSLOTT 
ANTTOLA
ENONKOSKI
HARTOLA
HAUKIVUORI
HEINOLA MLK—HEINOLA LK 
HEINÄVESI
6 6 67
4. CJATK. - FORTS. - COST.')
HIRVENSALMI
JOROINEN
JUVA
JÄPPILÄ
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI 
KERIMÄKI 
MIKKELIN MLK 
SsT NICHELS LK 
MÄNTYHARJU 
PERTUNMAA
PIEKSÄMÄEN MLK
PIEKSÄMÄKI LK
PUNKAHARJU
PUUMALA
RANTASALMI
R ISTIIN A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
VIRTASALMI
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI 
NCRRA KARELENS LÄN
JOENSUU
outokumpu
LIEKSA
NURMES
ENO
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
KIIHTELYSVAARA
KITEE
KONTIOLAHTI
L IPER I
POLVIJÄRVI
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KUOPIO
IISALM I
SUONENJOKI
VARKAUS
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
S IIL IN JÄ R V I
SONKAJÄRVI
TERVO
TUUSNIEMI
VARPAISJÄRVI
VEHMERSALMI
VESANTO
VIEREMÄ
KESKI—SUOMEN LÄÄNI 
NELLERSTA FINLANOS LÄN
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
SUOkAHTI
ÄÄNEKOSKI
HANKASALMI
JOUTSA
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 
JÄMSÄNKOSKI 
KANNONKOSKI 
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
K IV IJÄRV I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
6 8 69
*f. CJATK. - FORTS. - CONT.')
KORPILAHTI
KUHMOINEN
KYYJÄRVI
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
MULTIA
MUURAME
PETÄJÄVESI
PIHTIPUDAS
PYLKÖNMÄKI
SAARIJÄRVI
SUMIAINEN
SÄYNÄTSALO
TOIVAKKA
UURAINEN
VIITASAARI
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
VAASA-VASA 
ALAVUS—ALAVO 
KASKINEN-KASKÖ 
KOKKOLA-KARLEBY 
KRISTIINANKAUPUNKI 
KRISTINESTAD
KURIKKA
LAPUA-LAPPO
PIET ARSAARI—JAKOBSTAD
SEINÄJOKI
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
ALAHÄRMÄ 
ALAJÄRVI 
EVI JÄRVI 
HALSUA 
HIMANKA
ILMAJOKI 
ISOJOKI—STORA 
ISOKYRÖ-STORKYRO 
JALASJÄRVI 
JURVA
KANNUS
KARI JOKI—BÖTOM
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KAUSTINEN—KAUSTBY
KORSNÄS
KORTESJÄRVI
KRUUNUPYY-KRONOBY
KUORTANE
KÄLVIÄ
LAIHIA
LAPPAJÄRVI
LEHTIMÄKI
LESTIJÄRVI
LOHTAJA
LUOTO-LARSMO 
MAALAHTt-MALAX 
MAKSAMAA-MAXMO 
MUSTASAARI-KORSHOLM 
NURMO
NÄRPIÖ-NÄRPES 
ORAVAINEN-ORAVAIS 
PERHO
PERÄSEINÄJOKI 
PIETARSAAREN MLK 
PEDERSÖRE
SOINI
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
VETELI-VETIL 
VIMPELI-VINDALA 
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRC 
VÖYRI—VÖRÄ 
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
OULD-ULEÄBORG
HAAPAJÄRVI
KAJAANI
OULAINEN
RAAHE-BRAHESTAO
70 71
6. CJATK. - FORTS. - COST. )
YLIVIESKA
ALAVIESKA
HAAPAVESI
HAILUOTC-KARLÖ
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
I I
KALAJOKI
KEMPELE
KESTILÄ
KIIM INKI
KUHMO
KUIVANIEMI
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LIMINKA
LUMIJOKI
MERIJÄRVI
MUHOS
NIVALA
OULUNSALO
RUUKKI
PALTAMO
PATTIJOKI
PIIPPOLA
PUDASJÄRVI 
PULKKILA 
PUOLANKA 
PYHÄJOKI 
PYHÄJÄRVI
PYHÄNTÄ 
RANTSILA 
REISJÄRVI 
R IST I JÄRVI 
S IEV I
SIIKAJO KI
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
TAIVALKOSKI
TEMMES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
VIHANTI
VUOLIJOKI
YL I-11 
YLIK IIM INKI
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
ROVANIEMI
KEMI
KEMIJÄRVI 
TORNIO—TORNEÄ 
ENONTEKIÖ
INARI-ENARE
KEMIN MLK-KEMI LK
KITTILÄ
KOLARI
MUONIO
PELKOSENNIEMI
POSIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 
SALLA
SAVUKOSKI
SIMO
SOOANKYLÄ
TERVOLA
PELLO
UTSJOKI
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ
72 73
5. VÄESTÖ IÄN, S IV IIL ISÄ Ä D Y N  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA  KUNNITTAIN 1977 
FOLKMÄNGD EFTER CIVILSTAND OCH KÖN I  LÄN, REGIONPLANEOMRADEN OCH KOTMJNER 1977 
POPULATION BX M ARITAL STATUS, SEX , PROVINCE, REGIONAL PLANNING ASEA AND COMMUNE 1977
KOKO MAA -  H ELA  R IK E T  
WHOLE COUNTRY
UUDENMAAN LÄÄN I 
NYLANOS LÄN
T U R U N -PO R IN  LÄ Ä N I 
A BO -B JÖ RN EBO RG S LÄN
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LA N D SKA PET  ALANO
HÄMEEN LÄ Ä N I 
T AVASTEH U S LÄN
KYMEN LÄÄN I 
KYMMENE LÄN
M IK K E L IN  LÄÄN I 
S : T M IC H EL  S LÄN
P O H JO IS - K A R JA L A N  LÄ Ä N I 
NORRA K A R ELEN S  LÄN
KU O PIO N  LÄ Ä N I 
K U O P IO  LÄN
K E S K I—SUOMEN LÄ Ä N I 
M ELLE R ST A  F IN LA N O S  LÄN
VAASAN LÄ Ä N I - VASA  LÄN
OULUN LÄÄN I 
U LEA BO RG S LÄN
L A P IN  LÄ Ä N I 
LA PPLA N O S LÄN
H E L S IN G IN  SKA 
H E L S IN G F O R S  R P L
ITÄ-UUDENM AAN SKA 
ÖSTRA NYLANOS R P L
LÄN SI-UU D ENM AAN SKA 
V ÄST-N YLAN D S R P L
L Ä N T IS E N  UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA  NYLANOS R PL
V A R S I N A I S-SUOM EN SKA 
E G E N T L IG A  F IN LA N D S  R PL
AHVENANMAAN SKA 
ALANOS RPL
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDAS R P L
TA M PEREEN  SKA 
TAMMERFORS R P L
KANTA-HÄMEEN SKA 
CEN TRALA  TAVASTLAN D S R P l
P Ä IJÄ T - H Ä M EE N  SKA 
P Ä IJÄ N N E - T A V A ST LA N D  R P L
KYM ENLAAKSON SKA 
KYM M ENEOALENS R PL
ET EL Ä - K A R JA L A N  SKA 
SÖDRA K A R ELEN S  R P L
E T ELÄ -SA V O N  SKA 
SÖDRA SAVO LAX R PL
P O H JO IS - K A R  JA LA N  SKA 
NORRA K A R E L EN S  R PL
PO H JO IS- S A V O N  SKA 
NORRA SAVO LAX R PL
KE S K I -SUOMEN SKA 
M ELLE R ST A  F IN LA N D S  R PL
VAASAN LÄ Ä N IN  SKA 
VASA LÄN S R PL
PO H J.-PO H JA N M A A N  SKA 
NORRA Ö ST ER BO T TEN S R P L
KA IN U U N  SKA 
K A JA N A LA N O S R PL
L A P IN  SKA 
LA PPLA N O S RPL
NAIMATTOMAT - O G IFT A  - S IN G L E N A IM IS IS S A  
G IF  T A 
M ARRIED
L E S K E T
Ä N K L . OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FR A N SK ILD A
DIVO RCED
74
UUDENMAAN LÄÄN I  
NYLANOS LÄN
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S
ESPO O -ESB O
HANKO-HANGÖ
VANTAA-VANDA
HYV IN K Ä Ä - H Y V IN G E
JÄ RV E N P Ä Ä  
K A R JA A - K A R I  S 
K A R K K I L A
K A U N IA IN E N - G RA N K U LLA  
KERAVA-KERVO
L O H JA - L O JO  
L O V I I S A - L O V I S A  
PORVOO-BORGÄ 
T AMMIS A A R I- E K E N Ä  S 
A R T J Ä R V I - A R T S J Ö
ASKOLA
INKOO-ING Ä
K A R J A L O H J A - K A R I S L O J O  
K IRK K O N U M M I-K YRK S LÄ TT  
L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K
L I L J E N D A L
LOHJAN KUNTA-LO JO  K0it4JN 
MYR SKYL  Ä-MÖRSKOM 
MÄNTSÄLÄ 
NUMMI
N U R M I JÄ R V I
O R IM A T T I L A
P E RN A JA - P E R N Ä
P O H JA - P O JO
P ORNAINEN -BORGNÄS
PORVOON MLK-BORGA LK
P U K K I L A
PUS ULA
RUOTS IN PYHTÄÄ
STRÖMFORS
SAMMATTI
S I P O O - S I B B O  
S I U N T I O - S  JUNDEA 
TENHOLA-TENALA 
TUU SULA -TUSB Y  
V I H T I
TURU N-POR IN  LÄÄN I  
Ä B O - B Jö R N E  BORGS LÄN
TURKU-ÄBO
HA R JA V A LT A
H U IT T IN E N
IK A A L IN E N
KANKAANPÄÄ
KOKEMÄKI-KUMO 
LOIMAA
NA ANTALI-N ÄDENDAL
P A R A JN E N - PA RG A S
PARKANO
P O R I- B JÖ R N E  BORG 
R A I S I O - R E S O  
RAUMA-RAUMO 
SALO
U U S I  K AUP UN K I- NYSTAD
VAMMALA
ALASTARO
A S K A I N E N - V I L L N Ä S
AURA
D R AGSF JÄRD
EURA
E U R A JO K I
H A L IK K O
HONKAJOKI
HO UTSKAR I- HOUTSKÄR
HÄMEENKYRÖ-TA VASTKYRO
I N I Ö
J Ä M I J Ä R V I
K A A R IN A - S s T  K A R IN S  
K ALANT I
NAIMATTOMAT - O G IFT A  - S IN G L E N A I M I S I S S A
G I F T A
M ARRIED
L E S K E T
Ä N KL . OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
c RANSK ILOA
DIVORCED
75
5. CJATK. - FORTS. - co m .'í
K A R IN A IN 6 N
K A R V IA
K E IK Y Ä
K E M I ö —K I  MI TO 
K IH N IÖ
K I I K A L A
K I I K K A
K I I K O I N E N
K I S K O
K IU K A IN E N
K O O I S J O K I  
KORPPOO-KORPO 
K O SK I  TL 
KULLAA
K U S T A V I- G U S T A V S
K U U S JO K I  
K Ö Y L IÖ - K JU L O  
L A I T I L A  
L A P P I  
L A V I A
LEMU
L I E T O
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KCMM
LDKAL AHTI
L U V IA
M A R TT ILA
MASKU
M E L L I L Ä
M E R IK A R V IA
M ER IM ASK U
M IE T O IN E N
M O U H I JÄ R V I
MUURLA
MYNÄMÄKI
N A K K IL A
NAUVO-NAGU
NOORMARKKU-NORRMARK
N O U S IA IN E N
OR I  PÄÄ
P A I  M lO-PEMAR
P E R N IÖ - B JÄ R N A  
P E R T T E L I  
P I I K K I Ö - P I K I S  
POMARKKU-PAMARK 
PUN KALA ID UN
PYHÄRANTA
PÖYTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
R Y M Ä T TY L A - R IM IT O
SAUVO—SAGU
S I I K A I N E N
SU O DENN IEM I
SU O M U S JÄ R V I
SÄKYLÄ
S Ä R K I S A L O - F I N B Y  
TA IV A S S A L O - T Ö V S A L A  
T A R V A S JO K I  
U L V I L  A-U LVS B Y  
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKUA
V Ä ST A N F JÄ R D
V I L J A K K A L A
YLANE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LAN D SK AP E T  ÄLAND
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
BRÄNDÖ
ECKERÖ
FIN STRÖ M
FÖGLÖ
GETA
HAMMARLAND
JOMALA
K UM L INGE
KÖKAR
NAIMATTOMAT - O G IF T A  - S IN G L E N A I M I S I S S A
G I F T A
MARR IED
L E S K E T
Ä N K L .  OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT 
F R Ä N S K I LDA 
DIVORCED
76
LEMLAND
LUMPARLAND
S A L T V IK
SOTTUNGA
SUND
VÄRDÖ
HÄMEEN LÄÄN I 
TAVASTEHUS  LÄN
HÄ M EEN L INN A-TAVASTEHt
FO RSSA
LAHT I
m ä n t t a
NOKIA  
R I I H I  MÄKI
TAM PERE-TAM MERFO RS 
T O I J A L A  
V A LK EA K O S K I  
V I R R A T - V IR O O I S
A S IK K A L A
HATTULA
HAUHO
H A U S JÄ R V I
HOLLOLA
H U M P P IL A
JAN A K K A LA
J O K I O IN E N
J U U P A J O K I
KALVOLA
KANGASALA 
K O SK I  HL 
KUHMALAHTI 
K U O R E V E S I  
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
L O P P I
L U O P IO IN E N
LÄN GELMÄK I
NASTOLA
O R I V E S I
P A D A S JO K I
P I R K K A L A
PÄLKÄNE
RENKO
RU O V E S I
SAHALAHTI
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
U R JA L A
V E S I L A H T I
V I I A L A  
V I L P P U L A  
Y L Ö J Ä R V I  
Y P Ä J Ä
KYMEN LÄÄN I 
KYMMENE LÄN
KOUVOLA
HAM INA-FR6D R IKSHAM N
IMATRA
KOTKA
K UUSANKOSKI
LAP P EE N RA N TA
VILLMAN STRAN O
AN JA LA N K O SK I
E L IM Ä K I
I I T T I
JA A L A
JO UTSEN O
LE M I
LUUMÄKI
M IE H IK K Ä L Ä
NU I JA M A A
P A R IK K A L A
P Y H T Ä Ä - P Y T T I S
R A U T JÄ R V I
RUOKOLAHTI
SA A R I
NAIMATTOMAT - O G IF T A  - S IN G L E N A I M I S I S S A
G I F T A
M ARRIED
L E S K E T
Ä N KL . OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FR Ä N SK ILD A
DIVORCED
77
5. c ja t k . - FORTS. - cour. )
S A V I T A I P A L E
SU OMENNIEM I
T A I P A L S A A R I
U U K U N IEM I
VALK EA LA
VEHKAL  AHTI
V IR O L A H T I
YLÄMAA
M I K K E L I N  LÄÄNI 
S ! T M IC H E L S  LÄN
M I K K E L I - S : T M IC H E L
H E IN O L A
P I E K S Ä M Ä K I
SAVONL IN N A-N YSLOTT
ANTTOLA
ENONKOSKI
HARTOLA
H A U K IV U O R I
H E IN O L A  M LK -H E IN O LA  l 
H E I N Ä V E S I
H IR V E N S A L M I
JO R O IN E N
JU V A
J Ä P P I L Ä
KANGASLAMPI
KAN G A S N IE M I  
K E R IM Ä K I  
M IK K E L I N  MLK 
S : T M IC H E L S  LK 
MÄNTYHARJU 
PERTUNMAA
P I E K S Ä M Ä E N  MLK 
P I E K S Ä M Ä K I  LK 
PUN KAH ARJU  
PUUMALA 
RANTASALM I  
R I S T I I N A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
V IR T A S A L M I
PÖHJO  I  S —K A R JA L A N  LÄÄNI 
NORRA K A R E LEN S  LÄN
JO E N S U U
OUTOKUMPU
L I E K S A
NURMES
ENO
ILO M AN TS I
JU U K A
K E S Ä L A H T I
K I I H T E L Y S V A A R A
K I T E E
K O N T IO LA H T I
L I P E R I
P O L V I J Ä R V I
P Y H Ä S ELK Ä
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALT IMO
V Ä R T S I L Ä
K UOP ION  LÄÄN I 
KUOP IO  LÄN
KUOP IO
I I S A L M I
SU O N EN JO K I
VARKAUS
JU A N K O S K I
K AAV I
KARTTULA
K E I T E L E
K I U R U V E S I
L A P I N L A H T I
L E P P Ä V I R T A  
MAANINKA 
N I L S I Ä  
P I E L A V E S I  
RAUTALAM PI
RAUTAVAARA
S I I L I N J Ä R V I
S O N K A JÄ R V I
TERVO
T U U S N IEM I
NAIMATTOMAT - O G IFTA  - S IN G L E N A I M I S I S S A  
G I F  TA 
M ARR IEO
L E S K E T
Ä N KL . OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT  
FR A N S K IL D A  
D IVORCED
78
V A R P A I S J Ä R V I
V EHMERSA LM I
VESANTO
V IE RE M Ä
K E S K I- S U O M E N  LÄÄN I 
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  LÄN
JY V Ä S K Y L Ä
JÄMSÄ
SUOLAHT I
ÄÄN EKOSKI
HANKASALMI
J O U T S A
JY V Ä S K Y L Ä N  MLK 
J Y V Ä S K Y L Ä  LK  
JÄM SÄN KO SK I  
KANNONKOSKI 
KARSTULA
KEURUU
K IN N U LA
K I V I J Ä R V I
KONGINKANGAS
K ONN EVES I
K O R P I L A H T I
KUHMOINEN
K Y Y J Ä R V I
LAUKAA
L E IV ON M Ä K I
LUHANKA 
MULTI A 
MUURAME 
P E T Ä J Ä V E S I  
P I H T I P U D A S
PYLKÖNMÄKI
S A A R I J Ä R V I
SU M IA IN E N
SÄ YNÄTSALO
TO IVAKKA
UU RA INEN  
V I I T A S A A R I
VAASAN LÄÄN I  -  VASA LÄN
VAASA-VASA  
ALAVUS-ALAVO 
K A SK IN E N -K A SK Ö  
KOKKOL A-KARLEBY 
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  
KR I S  T I  NE ST AD
K U R IK K A
LAP U A -LA P P O
P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A D
S E I N Ä J O K I
U U S IK A A R L E P Y Y
NY KARLEB Y
ALAHÄRMÄ 
A L A J Ä R V I  
E V I J Ä R V I  
HALSUA  
HIMANKA
I L M A J O K I  
I  SO JOK I - STO RA  
ISOK YRÖ -STO RK YRO  
J A L A S J Ä R V I  
JU R V A
KANNUS
K A R I  JOK  I-BÖTOM
KAUHA JOK I
KAUHAVA
K A U S T IN E N - K A U S T B Y
KORSNÄS
K O R T E S J Ä R V I
KRUUNUPYY-KRONOBY
KUORTANE
K Ä L V IÄ
L A I H I A
L A P P A J Ä R V I
L E H T IM Ä K I
L E S T I J Ä R V I
LOHTAJA
LUOTO-L ARSMO 
MAALAHTI-MALAX 
MAKSAMAA-MAXMO 
M USTASAAR I-KORSHOLM  
NURMO
NAIMATTOMAT - O G IF T A  - S IN G L E N A I M I S I S S A  
G I FT  A 
M ARRIED
L E S K E T
ÄN K L .  OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT 
F R 1 N S K I LDA 
DIVORCED
79
5. CJATK. - FORTS. - COST.')
N Ä RP IÖ - N Ä R P E  S 
O R A V A IN E N - O RA V A IS  
PERHO
P E R Ä S E I N Ä J O K I  
P I E T A R S A A R E N  MLK 
P E D E R SÖ R E
S O I N I
TEUVA-ÖSTERMARK 
TOHOLAMPI 
TÖYSÄ 
ULLAVA
V E T E L I - V E T I L  
V I  M P E L I - V I  NOALA 
V Ä H Ä K Y R Ö - L I L LK Y R O  
VÖ YR I-VÖ RÄ  
YL IHÄRM Ä
Y L I S T A R O  
ÄHTÄR I
OULUN LÄÄN I 
U LE AB O RGS LÄN
OULU-ULEABORG 
H A A P A JÄ R V I  
K A JA A N I  
O U LA IN E N  
RAAHE-BRAHESTAD
Y L I V I E S K A
A L A V I E S K A
HA A P A V E S I
HA ILUOTO-KARLÖ
H A U K IP U D A S
HYRYN SALM I
I I
K A L A JO K I
K E M P E LE
K E S T I L Ä
KI I MINKI
KUHMO
K U I V A N I E M I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄK I
L I M I N K A  
L U M I J O K I  
M ER I J Ä R V I  
MUHOS 
N IV A L A
OULUNSALO 
RUUKK I  
PALTAMO 
P A T T I  J O K I  
P I I P P O L  A
P U D A S JÄ R V I
P U L K K I L A
PUOLANKA
P Y H Ä JO K I
P Y H Ä JÄ R V I
PYHANTÄ 
R A N T S I L A  
R E I S J Ä R V I  
R I S T I  J Ä R V I  
S I E V I
S I  I K A J O K I  
SOTKAMO 
SUOMUSSALMI 
VAALA
T A IV A L K O S K I
TEMMES
TYRNÄVÄ
U T A JÄ R V I
V IH A N T I
V U O L I J O K I
Y L I - I I  
Y L I K I I M I N K I
L A P I N  LÄ Ä N I  
L A P P LA N O S  LÄN
RO V A N IE M I
KEM I
K E M I J Ä R V I
TORNIO-TORNEA
ENON TEK IÖ
NAIMATTOMAT - O G IFT A  - S IN G L E N A I M I S I S S A  
G I  F TA 
MARR IEO
L E S K E T
A N K L .  OCH ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
FR Ä N S K IL D A
DIVORCED
80
IN A R I- E N A R E
K EM IN  M LK-K6M I LK
K IT T IL Ä
KO LA R I
MUONIO
P E L K O S 6 N N IE M I
P O S IO
RANUA
RO VAN IEM EN  MLK 
R O V A N IEM I LK  
SA LLA
SA VU KO SK I
SIM O
SODANKYLÄ
T ERVO LA
P E L L O
U T S JO K I
YL  I TORN IO -Ö VERTORN EÄ
NAIMATTOMAT - O G IFT A  - S IN G L E N A IM IS IS S A
G IF T A
M A R R IED
L E S K E T
Ä N KL. OCH ÄNKOR 
WIDOWED
ERO TETU T  
F RÄ N SK ILO A  
D IVO RCED
81
6. KUOLLEET IÄN, SUKUPUOLEN JA  S IV IIL ISÄ Ä D YN  MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA  KUNNITTAIN 1977 
DöDA EFTER ÄLDER, KON OCH CIVILSTÄND I LÄN, REGIONPLANEOMRÄDEN OCH KOMUNER 1977 
DEATHS BY AGE, SEX , MARITAL STATUS, PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND COMMUNE 1977
KOKO MAA - HELA R IK ET  
MHOLE COUNTRY
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ABO-BJÖRNEBORGS LÄN
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET AlANO
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
M IK K EL IN  LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
PO H JO IS—KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KE SKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANOS LÄN
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
LA P IN  LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
H ELS IN G IN  SKA 
HELSINGFORS RPL
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANOS RPL
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
VÄST-NYLANOS RPL
LÄNTISEN  UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANOS RPL
VARSTN4IS-SUOMEN SKA 
EGENTLIGA FINLANOS RPL
AHVENANMAAN SKA 
ÄL4N0S RPL
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNOAS RPL
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
KANTA-HÄMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPl
PÄ1JÄT-HÄMEEN SKA
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND RPL
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SÖDRA KARELENS RPL
ETELÄ-SAVON SKA 
SÖORA SAVOLAX RPL
PO H JO IS—KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL
POHJ OI S-SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL
KESK1-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL
KAINUUN S<A 
KAJANALANDS RPL
LA P IN  SKA 
LAPPLANOS RPL
82
NAIMATT
OGIFTA
SINGLE
NAI MI S .
GIFTA
MARRIED
LESK *ER .
ÄNK*FRSK
rflO+DlV.
KOKO MAA - HELA R IKET  
UHOLE COUNTRY
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄB3-BJÖRNEB0RGS LÄN
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
M IKKELIN  LÄÄNI 
SsT MtCHELS LÄN
POHJO IS-KARJALAN  LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
OULUN LÄÄNI 
ULEiBORGS LÄN
LA P IN  LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
H ELS IN G IN  SKA 
HELSINGFORS RPL
ITÄ-UUOENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANOS RPL
LÄNSr-UUOENMAAN SKA 
VÄST-NYLANOS RPL
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANOS RPL
VA RSIN A I S-SUOMEN SKA 
EGENTLIGA FINLANDS RPL
AHVENANMAAN SKA 
ÄLANDS RPL
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDAS RPL
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
KANTA-HÄMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPl
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND RPL
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SÖDRA KARELENS RPL
ETELÄ-SAVON SKA 
SÖORA SAVOLAX RPL
POHJO IS-KARJALAN  SKA 
NORRA KARELENS RPL
POHJOIS-SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERÖOTTENS RPL
KAINUUN SKA 
KAJANALANDS RPL
LA P IN  SKA 
LAPPLANOS RPL
83
S . CJATK. - FORTS. - COJCT.)
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
HELS IN K I-H ELSIN G FO RS
ESPOO-ESBO
HANKO-HANGÖ
VANTAA-VANDA
HYVINKÄÄ-HYVINGE
JÄRVENPÄÄ
KARJAA-KARIS
KARKKILA
KAUNIAINEN-GRANKULLA
KERAVA-KERVO
LOHJA-LOJO
LO V IISA - LO V ISA
PORVOO-BQRGÄ
TAMMISAARI-EKENÄS
A RTJÄRVI-ARTSJÖ
ASKOLA
INKOO-INGÄ
KAR JALO HJA-KARISLO JO
KIRKKONJMMI-KYRKSLÄTT
LA P IN JÄ R V I-LA PPTRÄ SK
LtL JEN O A L
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 
MÄNTSÄLÄ 
NUMMI
NURM IJÄRVI
ORIMATTILA
PERNAJA-PERNÄ
POHJA-POJO
84
NAIMATT N A IM IS . LESK+ER.
CGIFTA G IFTA  ÄNK+FRSK
SIN GLE MARRIED H ID+ DIV .
UUOENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
HE LS IN K l-H ELS IN G FO RS
ESP33-ESS0
HANKO-HANGÖ
VANTAA-VANOA
HYVINKÄÄ-HYVINGE
JÄRVENPÄÄ
KARJAA-KARIS
KARKKILA
KAUNI AINEN-GRANKULLA
KERAVA-KERVO
LOHJA-LOJO
LO V I! SA-LOVI SA
PORVOO-BORG4
TAMMISAARI-EKENÄS
A RTJÄRVI-ARTSJÖ
ASKOLA
INKOO-INGÄ
KARJALO HJA-KARISLO JO  
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 
LA P IN JÄ R V I-LA PPTRÄ SK  
L IL JEN D A L
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
MÄNTSÄLÄ
NUMMI
NURM IJÄRVI
ORIMATTILA
PERNAJA-PERNÄ
POHJA-POJO
85
6 . (JA T K . -  FORTS. -  CONT. )
PORNAINEN-BORGNÄS 
PORVOON MLK-BORGÄ L 
PUKKILA 
PUSULA
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
SAMMATTI
SIPO O -SIBBO
S IUNTIO-SJUNDEÄ
TENHOlA-TENALA
TUUSULA-TUSBY
V IH T I
’URUN-PORIN LÄÄNI 
IBO-B JÖRNE BORGS LÄN
TURKU-ÄBO
HARJAVALTA
H UITTINEN
IKAALIN EN
KANKAANPÄÄ
KOKEMÄKI-KUMO
LOIMAA
NAANTALI-NÄOENOAL
PARAINEN-PARGAS
PARKANO
PORI-BJÖRNEBORG 
Ä A IS IO -RESO  
RAUMA-RAUMO 
SALO
UUSI KAUPUNKI-NYSTAD
VAMMALA
ALASTARO
ASKAINEN-VILLNÄS
AURA
86
NA IM ATT N A IM IS .  LESK+-ER. 
O G IFT A  G IF T A  ÄNK+FRSK 
S IN G L E  M A RR IED  W !D * O IV .
15-
PO RNA IN EN -BO RGNÄS 
PORVOON M LK-BORGÄ l 
P U K K IL A  
PU SU LA
RUO TS IN PYH TÄ Ä
STRÖMFORS
SAMMATTI
S IP O O - S IB B O
S IU N T IO - S JU N D E Ä
TENHO LA-TEN ALA
TU U SU LA -TU SBY
V IH T I
TU RU N -PO R IN  LÄ Ä N I 
Ä 80-B JÖ RN E0O RG S LÄN
TURKU-ÄBO
H A R JA VA LTA
H U H T IN EN
IK A A L IN E N
KANKAANPÄÄ
KOKEM ÄKI-KUMO
LOIMAA
N A ANTALI-N ÄDEND AL
PA R A IN EN -PA R G A S
PARKANO
P O R I- B JÖ R N EB O R G  
R A IS IO - R E S O  
RAUMA-RAUMO 
SALO
U U S I K A U PU N K I- N Y ST A I
VAMMALA
ALASTARO
A S K A IN E N - V IIL N Ä S
AURA
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6. ( JA T K . - FORTS. - CONT.
ORAGSFJÄRO
EURA
EURAJOKI
HALIKKO
HONKAJOKI
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
IN IÖ
JÄ M IJÄ R V I
KAAR IN A-S:T KARINS
KALANTI
KARINAINEN
KARVIA
KEIKYÄ
KEM IÖ-KIM ITO
KIHNIÖ
K IIK A LA
K IIK K A
K IIK O IN EN
KISKO
KIUKAINEN
KQ O IS JO K I
KORPPOO-KORPO
KOSKI TL
KULLAA
KUSTAVI-GUSTAVS
KUUSJOKI
KÖYLIÖ-KJULO
L A IT IL A
LA PP I
LAV IA
88
NA1MATT N A IM IS . LESK+-ER. 
CGIFTA G IFTA  ÄNK+FRSK 
S IN G LE MARRIED W ID+DIV.
1 5 -
DRAGSFJÄRD
EURA
EURAJOKI
HALIKKO
HONKAJOKI
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
HÄMEENKYRÖ-TAVASTK)
IN IÖ
JÄ M IJÄ R V I
KAARINA-SST KARI NS
KALANTI
KARINAINEN
KARVIA
KEIKYÄ
KEM tö-K IM ITO
KIH N IÖ
K IIK A LA
K IIK K A
K IIK O IN EN
KISKO
KIUKAINEN
KO D ISJO K I
KORPPOO-KORPO
KOSKI TL
KULLAA
KUSTAVI-GUSTAVS
KUUSJOKI
KÖYLIO-KJULO
L A IT IL A
LA PPI
LA V IA
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6. ( JA T K . - FORTS. - COST.')
LEMU
LIET O
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOf
LOKALAHTI
LUVIA
MASKU
M ELLILÄ
M ERIKARVIA
MERIMASKU
M IETOINEN
M OUHIJÄRVI
MUURLA
MYNÄMÄKI
NAKKILA
NAUVO-NAGU
NOORMARKKU-NORRMARK
NOUSIAINEN
ORIPÄÄ
PAIH IO-PEM AR
PERN IÖ-BJÄRNÄ
PER TTEL I
P I IK K IO - P IK IS
PQMARKKU-PÄHARK
PUNKALAIDUN
PYHÄRANTA
PÖVTVÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
RYMÄTTYLÄ-RINITO
SAUVO-SAGU
90
NAIMATT N A IM IS . LESK+ER»
OGIFTA G IFTA  ÄNK+FRSK
SIN GLE MARRIED M IO ^D IV .
LEMU
LIETO
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KO
LOKALAHTI
LUVIA
MARTTILA
MASKU
M ELLILÄ
MERIKARVIA
MERIMASKU
MIETOINEN
MOUHIJÄRVI
MUURLA
MYNÄMÄKI
NAKKILA
NAUVO-NAGU
NOORMARKKU-NORRMARK
NOUSIAINEN
ORIPÄÄ
PAIMIO-PEMAR
PERNIÖ-BJÄRNÄ
PER TTEL I
P I  IK K IÖ - P IK IS
POMARKKU-PÄMARK
PUNKALAIDUN
py h ä r a n t a
PÖYTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
SAUVO-SAGU
91
6 .  c j a t k .  -  FORTS. -  co u r. )
S IIK A IN E N  
SUOOENNI EMI 
SUOMUSJÄRVI 
SÄKYLÄ
SÄ RK ISA LO -FIN BV
TAIVASSALO—TÖVSALA
TARVASJOKI
U LV ILA - JLV SBY
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRO
V IL JA KKA LA
YLÄNE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ALANO
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
BRÄNDÖ
ECKERÖ
FINSTRÖM
FÖGLÖ
GETA
HAMMARLANO
JOMALA
KUMLtNGE
KÖKAR
LE  ML ANO
LUMPARLANO
SALTV IK
SOTTUNGA
SUND
92
S IIK A IN E N
SUODENNIEMI
SUOMUSJÄRVI
SÄKYLÄ
SÄRKISALO -FIN BY  
TAIVASSALO-TÖVSALA
TARVASJOKI
ULV ILA-ULVSBY
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRD
V IL JA KKA LA
YLÄNE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ALANO
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
BRÄNDÖ
ECKERÖ
FINSTRÖM
FÖGLÖ
GETA
HAMMARLAND
JOMALA
KUMLINGE
KÖKAR
LEMLAND
LUMPARLANO
SALTV IK
SOTTUNGA
SUND
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6. CdATK. - FORTS. - CONT. )
VÄRDÖ
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
H Ä ME 6 NL I  NN A-T AV AS T EMU
FORSSA
LAHTI
MÄNTTÄ
NOKIA
R IIH IM Ä K I
TAMPERE-TAMMERFORS
TO IJA LA
VALKEAKOSKI
V IRRA T-V IRO O IS
ASIKKALA
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JO K IO IN EN
JU U PA JO K I
KALVOLA
KANGASALA
KOSKI HL
KUHMALAHTI
KUOREVESI
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
94
VÄRDÖ
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA-T AVASTEHUS
FORSSA
LAHTI
MÄNTTÄ
NOKIA
R IIH IM Ä K I
TAMPERE-TAMMERFORS
TO IJA LA
VALKEAKOSKI
V IRRA T-V IRD O IS
ASIKKALA
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JO K IO IN EN
JU U PA JO K I
KALVOLA
KANGASALA
KOSKI HL
KUHMALAHTI
KUOREVESI
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
95
6. CJATK. - FORTS. - COHT.')
LO PP I
LUOPIO INEN
LÄNGELMÄKI
NASTOLA
O R IV ES I
PADASJOKI
PIRKKALA
PÄLKÄNE
RENKO
RUOVESI
SAHALAHTt
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
URJALA
V ES ILA H T I
V IIA L A
V ILPPU LA
YLÖ JÄRV I
YPÄ JÄ
(YMEN LÄÄNI 
(YMMENE LÄN
KOUVOLA
HAMINA-FREDRIKSHAMN
IMATRA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRANO
ANJALANKOSKI
EL IM ÄK I
I I T T I
JAALA
96
NAIMATT N A IM IS . LESK^ER*  
OGIFTA G IFTA  ÄNK+FRSK 
SIN GLE NARRIEO «IO+DTV.
15-
LO PPI
LUOPIO INEN
LÄNGELMÄKI
NASTOLA
O R IV ES I
PADASJOKI
PIRKKALA
PÄLKÄNE
RENKO
RUOVESt
SAHALAHTI
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
URJALA
VES ILA H T I
V IIA L A
V ILPPULA
YLÖ JÄRVI
YPÄ JÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄM
KOUVOLA
HAMINA-FREDRIKSHANN
IMATRA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
ANJALANKOSKI
EL IM Ä K I
I I T T I
JAALA
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7  1 2 7 9 0 1 1 3 4 1 —12
6. ( JA T K . - FOTRS. - CONT.')
JOUTSENO
LEMI
LUUMÄKI
M IEH IKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARIKKALA
PYHTÄÄ-PYTT15
RAUTJÄRVI
RUOKOLAHTI
SAARI
SA V IT A IPA LE
SUOMENNIEMI
TA IPA LSA A R I
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
VIRO LAHTI
YLÄMAA
M IK K EL IN  LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
M lK K EL I- S sT  MICHEL
HEINOLA
PIEKSÄM ÄKI
SAVONLINNA-NYSLOTT
ANTTOLA
ENONKOSKI
HARTOLA
HAUKIVUORI
HEINOLA MLK-HEINOLA LK  
H EIN Ä V ES I 
HIRVENSALM I 
JOROINEN
98
KAIMATT NAI H I S* LESK+ER, 
OGIFTA G IFTA  ÄNM-FRS» 
S IN GLE MARRIEO HID+OIV.
15-
JOUTSENO
LEM I
LUUMÄKI
M IEHIKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARIKKALA
PYHTSÄ-PYTTIS
RAUTJÄRVI
RUOKOLAHTI
SAARI
SA V ITA IPA LE
SUOMENNIEMI
TA IPA LSA A R I
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
VIROLAHTI
YLÄMAA
M IKK EL IN  LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
M IK K E L I- S iT  MICHEL
HEINOLA
PIEKSÄM ÄKI
SAVONLINNA-NYSLOTT
ANTTOLA
ENONKOSKI
HARTOLA
HAUKIVUORI
HEINOLA MLK-HEINOLA LK
HE IN Ä VES I
H IRVENSALMI
JOROINEN
99
6. CüATK. - FORTS. - CONT. )
JUVA
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI
KER IM ÄKI
M IKK EL IN  MLK 
S$T M ICHELS LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄM ÄEN MLK 
P IEKSÄM ÄKI LK
PUNKAHARJU
PUUMALA
RANTASALMI
R IS T IIN A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
VIRTASALM1
PO HJO!S-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
JOENSUU
OUTOKUMPU
L IEK SA
NURMES
ENO
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
KIIHTELYSVAARA
K IT E E
KONTIOLAHTI
L IP E R I
P O LV IJÄ R V I
100
NAIMATT N A IM IS . LESK+ ER, 
OGIFTA G IFTA  ÄNK+FRSK 
S IN G LE MARRIEO W ID *D IV .
15-
JUVA
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI
KER IM ÄKI
M IKK EL IN  MLK 
SsT M ICHELS LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄM ÄKI LK
PUNKAHARJU
PUUMALA
RANTASALMI
R IS T IIN A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
VIRTASALM I
PÖHJO IS~KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
JOENSUU
OUTOKUMPU
L IEK SA
NURMES
ENO
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
K IIHTELYSVAARA
K IT E E
KONTIOLAHTI
L IP E R I
PO LV IJÄ R V I
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6. CJATK. - FORTS. - CONT. )
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄN
KUOPIO
IIS A L M I
SUONENJOKI
VARKAUS
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
K E IT ELE
K IU R U VES I
LAPIN LAHTI
LEPPÄ V IRTA
MAANINKA
N IL S IÄ
P I  ELA VESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
S I IL IN J Ä R V I
SONKAJÄRVI
TERVO
TUUSNIEM I
V A R PA IS JÄ RV I
VEHMERSALMI
VESANTO
VIERENÄ
102
NAIHATT N A IM IS . LESK+ ER . 
OGIFTA G IFTA ÄNK+FRSK 
S IN G LE MARRIEO W ID *D IV .
15-
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄN
KUOPIO
IIS A L M I
SUONENJOKI
VARKAUS
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
K E IT E LE
K IU R U VES I
LAPIN LAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
N IL S IÄ
P IE L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
S I IL IN JÄ R V I
SONKAJÄRVI
TERVO
TUUSNIEM I
V A R PA IS JÄ RV I
VEHMERSALMI
VESANTO
VIEREMÄ
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6. CJATK. - FORTS. - CONT. )
KESKI-SUONEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄ
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
SUOLAHTI
ÄÄNEKOSKI
HANKASALMI
JOUTSA
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK
JÄMSÄNKOSKI
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
K IV I JÄ R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KO RPILAHTI
KUHMOINEN
KYYJÄ RV I
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
MULTIA
MUURAME
PET Ä JÄ V ES I
PtHT IPU D AS
PYLKÖNMÄKI
SA A R IJÄ R V I
SUM IAINEN
SÄYNÄTSALO
TOIVAKKA
104
NAIMATT N A IM IS . LESK«-ER. 
GGIFTA G IFTA  ÄNK+FRSK 
S IN GLE MARRIED MlO+OtV.
15-
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
SUOLAHTI
ÄÄNEKOSKI
HANKASALMI
JOUTSA
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK
JÄMSÄNKOSKI
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
K IV I JÄ R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KORPILAHTI
KUHMOINEN
KYYJÄRV I
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
MULTIA
MUURAME
PET Ä JÄ V ES I
P IH T lPUO A S
PYLKÖNMÄKI
S A A R IJÄ R V I
SUMIAINEN
SÄYNÄTSALO
TOIVAKKA
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6. CJATK. - FORTS. - COST.~>
UURAINEN
V IIT A S A A R I
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄfi
VAASA-VASA
ALAVUS-ALAVO
RASKINEN-KASKÖ
KOKKOLA-KARLEBV
KRISTIIN AN KAUPUN KI
KR IST IN ESTAO
KURIKKA
LAPUA—LAPPO
PIETARSAARI-JAKO BSTAE
S E IN Ä JO K I
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
ALAHÄRMÄ
ALA JÄRVI
E V IJÄ R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO KI
ISO JO K I-STO RA
ISOKYRO-STORKYRO
JA L A S JÄ R V I
JURVA
KANNUS
KARIJOKI-BÖTOM
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KAUSTINEN-KAUSTBY  
KORSNÄS 
KO RTESJÄRVI 
KRUUNUPVY-KRONOBY
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NA IMATT N A IM IS . LESK+ ER. 
OGIFTA G IFTA  XNK+FRSK 
SIN GLE MARRIED M10+D1V.
Ï5=
UURAINEN
V IIT A SA A R I
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄI
VAASA-VASA
ALAVUS-ALAVO
KASKINEN-KASKÖ
KOKKOLA-KARLEBV
KR ISTIINANKAUPUNKI
KR IST IN ESTA O
KURIKKA
LAPUA-LAPPO
PIETARSAARI-JAKO BSTA !
SE IN Ä JO K I
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
ALAHÄRMÄ
ALAJÄRVI
E V IJÄ R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO KI
ISO JO KI-STO RÄ
ISOKYRÖ-STORKYRO
JA LA S JÄ R V I
JURVA
KANNUS
KARIJ0KI-6ÖT0M
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KAUSTINEN-KAUSTBY 
KORSNÄS 
KO RTESJÄRVI 
KRUUNUPYY-KRONOBY
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6. (JATK. - FORTS. - CONT.')
KUORTANE
KÄLVIÄ
LA IH IA
LA PPA JÄ RV I
LEHTIM ÄKI
L E S T IJÄ R V I
LOHTAJA
LUOTO-LARSMO
MAALAHTI-MALAX
MAKSAMAA-MAXMO
MUSTASAARI-KORSHOLM
NURMO
NÄRPIÖ-NÄRPES
ORAVAINEN-ORAVAIS
PERHO
PER Ä SEtN Ä JO K I
PIETARSAAREN MLK 
PEOERS0RE
SO IN I
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
V E T E L I- V E T IL
V IM P E L I- V 1NDALA
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
VÖYRI-VÖRÄ
YLIHÄRMÄ
YLtSTARO
ÄHTÄRI
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NAIMATT N A IM IS . LESK+ ER . 
OGIFTA G IFTA  ÄNKfrFRSK 
SIN G LE MARRIEO H IO+OIV.
1 5 -
KUORTANE
KÄLVIÄ
L A IH IA
LA PPA JÄ RV I
LEHTIM ÄKI
L E S T IJÄ R V I
LOHTAJA
LUOTO-LARSMO
MAALAHTI-NALAX
MAKSANAA-MAXMO
MUSTASAARI-KORSHOLM
NURMO
NÄRPIÖ-NÄRPES 
ORAVAINEN—ORAVAIS 
PERHO
PER Ä SEIN Ä JO K I
PIETARSAAREN  MLK 
PEOERS0RE
SO IN I
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖVSÄ
ULLAVA
V E T E L I- V E T IL
VIMPELI-VXNOALA
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
VÖYRI-VÖRÄ
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI
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6. ( JA T K . - FORTS. - COttT. )
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
OULU-ULEÄBORG
HAAPAJÄRVI
KAJAANI
OULAINEN
RAAHE-BRAHESTAO
Y L IV IE S K A
A LAV IESKA
HAAPAVESI
HAILUOTO-KARLÖ
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
I I
KALAJOKI
KENPELE
KEST ILÄ
K I IN IN K I
KUHMO
KU IVA N IEM I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
L I  MINKA
LU M IJO K I
M ER IJÄ R V t
MUHOS
NIVALA
OULUNSALO
RUUKKI
PALTAMO
PA T T IJO K I
P IIP P O L A
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NAIMATT N A IM IS . LESK+ER. 
OGIFTA G IFTA  ÄNM-FRSK 
SIN G LE HARRIEO W ID *D IV .
OULUN LÄÄNI 
ULEÄ80RGS LÄN
OULU-ULEÄBORG
HAAPAJÄRVI
KAJAANI
OULAINEN
RAAHE-BRAHESTAO
Y L IV IE S K A
ALAVIESKA
HAAPAVESI
HAILUOTO-KARLÖ
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
I I
KALAJOKI
KEMPELE
KEST ILÄ
K IIM IN K I
KUHMO
KU IVAN IEM I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LIM INKA
LU M IJO K I
M ER IJÄ R V I
MUHOS
NIVALA
OULUNSALO
RUUKKI
PALTAMO
PA T T IJO K I
P IIP P O LA
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6. (JATK. - FORTS. - COST, )
PUOASJÄRVI
PULKKILA
PUOLANK4
PYHÄJOKI
PYHÄJÄRV I
PYHÄNTÄ
RANTSILA
R E IS JÄ R V I
R IS T I  JÄ R V I
S IE V I
S I IK A JO K I
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
TAtVA lKO SK !
TEMMES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
VIHANTI
V U O L IJO K I
Y L I- I I
Y L IK I IM IN K I
LA P IN  LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
ROVANIEMI
KEMI
K EM IJÄ R V I
t o r n io -t o r n e a
ENONTEKIÖ 
IN ARI-EN ARE  
KEMIN MLK-KEMI LK  
K IT T IL Ä
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NAIMA TT N A IM IS . LESK+ ER. 
OGIFTA G IFTA  ÄNK+FRSK 
SIN GLE MARRIED W ID+DIV.
15-
PUDASJÄRVI
PULKKILA
PUQLANKA
PYHÄJOKI
PYHÄJÄRVI
PYHÄNTÄ
RANTSILA
R E IS JÄ R V I
R I S T IJÄ R V I
S IE V I
S I IK A JO K I
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
TAIVALKOSKI
TEMMES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
VIHANTI
VU O L IJO K I
Y L I- I I
Y L IK I IM IN K I
LÄ P IN  LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
ROVANIEMI
KEMI
K EM IJÄ R V I
TORNIO-TORNEÄ
ENONTEKIÖ
IN ARI-ENARE
KEMIN MLK-KEMI LK
K IT T IL Ä
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8 1 2 7 9 0 1 1 3 4 1 —12
6 . CJATK. - FORTS. - COSI. )
KOLARI
MUONIO
PELKOSENNIEM I
PO SIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
SALLA
SAVUKOSKI
SIMO
SODANKYLÄ 
TERVOLA 
PELLO  
UT S JO K I
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ
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NAIMATT N A IM IS . LESK+ ER. 
OGIFTA G IFTA ÄNK+FRSK 
S IN G LE MARRIED W 10*0 IV .
15-
KOLARI
MUONIO
PELKO SENN IEM I
POSIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
SALLA
SAVUKOSKI
SIMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
PELLO
U TSJO K I
YLITORNIO-ÖVERTORNEA
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7. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET ÄIDIN IÄN JA  AVIOISWDEN MUKAAN SEKÄ KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA  KUNNITTAIN 1977 
LEVANDE FÖDDA EFTER MOOERNS ÄLDER OCH LEGITIMITET OCH DÖDFÖOOA EFTER LEGITIMITET LÄN5- OCH KOMMUNVIS 1977 
L IV E  BIRTH S BY  AGE OF MOTHER AND LEG ITIM ACY AND ST ILLB IR T H S BY  LEG ITIM ACY, BY  PROVINCE AND COMMUNE 19?7
KOKO MAA - H ELA  R IK E T  
WHOLE COUNTRY
UUDENMAAN LÄÄN I 
NYLANOS LÄN
M E L S IN K t- H F L S IN G F O R  S 
ESPC IO -ESBO
h a n k o - h a n g ö
VANTAA-VANOA
H Y V IN K Ä Ä -H Y V IN G E
JÄ R V EN PÄ Ä  
K Ä R JA A - K A R I S 
K A R K K IL A
RA U N I A IN EN -G RA N KU LLA
k e r a v a - k e r v o
1_OH JA - L f l  JO  
L O V I IS A - L O V IS A  
PQRVOQ-BOR.GÄ 
T A M M ISA A R I- EK EN Ä S 
A R T JÄ R V I-A RTS JO
ASKOLA
INKO O -ING Ä
K A R JA I.O H JA - K A R I SLO JO  
K IRKK O N U M M I-K YRKSLA TT  
L A P IN JÄ R V I- L A P P TRÄSK
L IL JE N D A L
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN
MYRSKYLÄ-MöRSKOM
MÄNTSÄLÄ
NUMMI
NURMI JÄ R V I  
O R IM A T T ILA  
PER N A JA - PER N Ä  
PO H JA - P O JO  
PO RN A IN EN -BO RG N ÄS
PORVOON M|.K-BORGÄ LK
P U K K IL A
PU SU LA
RUO TS IN PYH TÄ Ä
STRÖM FORS
SAMMATTI
S I P O O - S I BRO 
S I UN T1O - S JU N D E 1 
TENHOL A-TENALA 
T U U SU LA -T U SBY  
V IH T I
TU RU N -PO R IN  LÄ Ä N I 
If lO - B JÖ R N E B O R G S  L äN
TURKU-ÄBO  
H A R JA V A LT A  
H U IT T IN E N  
IK A A L I NFN 
KANKAANPÄÄ
k o k e m x k i - ku m o
LO IM A A
N A A N T A L I- N ä DENDöL
PA R A IN EN -PA R G A S
PARKANO
PO R I -B JÖ RN E BORG 
R A IS IO - R E S D  
RAUMA-RAUMO 
SALO
U U S IK A U P U N K I-NY ST AO
VAMMALA
ALASTARO
A S K A IN E N - V IL L N Ä S
AURA
D R A G SFJÄ R D  
EURA
F.URAJQK I  
H A L IKKO
h o n k a j o k I
H O U TSKAR I-H O UTSKÄR
HÄME ENKYRÖ-TAV ASTKYRÖ 
IN IÖ
J Ä M I J Ä R V I
K A A R I N A - S : T K A R IN S  
K A LA N T I
ELÄVÄNÄ SYNTYN EET  
LEVANOE FODOA 
L I V E  B I R T H S
Ä I D I N  IK Ä  - MODERNS ÄLDER - AGE OF MOTHER AV IUTTUM 
UTUM XK1 
I L L E G I T .
¡K U ULLE EN A  SYNT 
UÖDFÖODA
s t i l l b i r t h s
4VIOTTQM 
UTOM AKT 
I L L E G I T .
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KARINAINEN 
KARVIA 
KEIKYA
KEM IÖ -KIM I TO 
K IH N IÖ
K 1 IKALA 
K IIK K A  
K IIK O IN EN  
KISKO  
K IUKA IN EN
K O D IS JO K I 
KORPPOO-KORPO 
KOSKI TL 
KULLAA
KUSTAVI-GUSTAVS
KUUSJOKI
KÖ YIIÖ -K JULO
LA IT IL A
LA PP I
LAV IA
LEMU
L IET O
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMU
l o k a l a h t i
LUVIA
MARTTILA
MASKU
M ELLILX
M ERIKARVIA
MERIMASKU
M IETO INEN 
MOUHIJÄRVI 
MUURLA 
MYNÄMÄKI 
NAKKILA
NAUVO-NAGU 
NOORMARKKU-NORRMARK 
NOUSIAINEN 
ORI PÄÄ
p a i m i o -p em a r
p e r n i ö - b jx r n ä
PER T T EL I
P I I  K K Iö—P IK IS
POMARKKU-PIMARK
PUNKALAIDUN
PYHÄRANTA
PöYTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
RYMXTTYLÄ-RIMITO
SAUVO-S AGU 
S I  IKÄ IN EN  
SUODENNIEMI 
SUOMUSJÄRVI 
Sä k y l ä
s ä r k is a l o - f in b y
t a iv a s s a l o -t ö v s a l a
TARVASJOKI 
U LV ILA  -UL V S BY 
VAHTO
VAMPULA
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRO
V IL JA KKA LA
YLÄNE
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAP6T ÄLAND
MAARIANHAMINA
m a r ieh a m n
BRÄNOÖ 
ECKERÖ 
FINSTRöM 
FöGLö
GETA
HAMMARLANO
JOMALA
KUMLINGE
KöK AR
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET 
LEVANOE FODDA 
L IV E  BIRTHS
Ä ID IN  IKÄ - MODERNS Ä LDER - AGE OF MOTHER AV IOTTOM 
UTOM ÄKT 
IL L E G IT .
KUOLLEENA SYN‘
DÖDFöDDA
ST IL L B IR T H S
AVIUTTOP 
UTOM ÄKT 
IL L E G IT .
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9 1 2 7 9 0 1 1 3 4 1 —12
7. (JATK. - FORTS. - COST. )
LEMLAND
LUMPARLAND
S A L T V IK
SOTTUNGA
SUND
VAROO
HÄMEEN LÄÄN I  
TAVASTEHU S LÄN
H Ä M E E N I I  NN A-TAVASTEHUS
FO RSSA
LA H T I
MÄNTTÄ
NOKIA
R l  IH IM Ä K I
TAM PERE-TAM MERFO RS 
T O I J A L A  
VA LK EA K O S K I  
V I R R A T - V IR D O I S
A S IK K A L A
HATTULA
HAUHO
H A U S JÄ R V I
HOLLOLA
H U M P P IL A
JAN A K K A LA
J O K I O IN E N
J U U P A J O K I
KALVOLA
KANGASALA 
K O SK I  HL 
KUHMALAHTI  
K U O R E V E S I  
KURU
K YLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
L O P P I
L U O P I O I N E N
LÄNGELM ÄK I
NA STOLA
O R I V E S I
P A D A S JO K I
P I R K K A L A  
PÄ LKÄNE  
RENKO 
R U O V E S I  
SA HALAHT I
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
U R JA L A
V E S I L A H T I
V I I A L A
V I L P P U L A
Y L Ö J Ä R V I
Y P Ä J Ä
KYMEN LÄÄN I  
KYMMENE LÄN
KOUVOLA
HAM INA-FR6D R IKSHAM N 
IMATRA 
KOTKA
KUUSAN KOSKI
LA P P EE N RA N TA
v i l l m a n s t r a n d
AN JA LA N K O SK I  
E L I M Ä K I  
I I T T I  
J A A L A
JO U TS EN O
L E M I
LUUMÄKI
M IE H IK K Ä L Ä
N U I JA M A A
P A R IK K A L A  
P Y H T Ä Ä - P Y T T I S  
R A U T JÄ R V I  
RUOKOL AHT I 
S A A R I
ELÄVÄNÄ SYNTYN EE1  
LEVANDE FöDDA 
L I V E  B I R T H S
Ä I D I N  IK Ä  - MOOERNS ALDER - AGE OF MOTHER AVIOTTOM 
UTOM X K l  
I L L E G I T .
K U O LLEENA  SYNT
DöOFöDDA
S T I L L B I R T H S
AVIOTTOM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
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S A V I T A I P A L E  
SU OMENNIEM I 
T A I P A L S A A R I  
U U KU N IEM I  
VALK EA LA
VE HKALAHT I
V IR O L A H T I
YLÄMAA
M IK K E L I N  LÄ Ä N I  
S : T  M IC H E L S  LÄN
M I K K E L I - S S T  M IC H E L
H E IN O LA
P I E K S Ä M Ä K I
SA VON L INN A-NYSLOTT
ANTTOLA
ENONKOSKI
HARTOLA
H A U K IVU O R I
H E IN O L A  M LK -H E IN O LA  LK 
H E I N Ä V E S I
H IR V E N S A L M I
JO R O IN E N
J U V A
J Ä P P I L Ä
KANGASLAMPI
KAN G A S N IE M I  
K E R IM Ä K I  
M IK K E L I N  MLK 
S : T  M IC H E L S  LK 
MÄNTYHAR JU  
PERTUNMAA
P IE K S Ä M Ä E N  MLK 
P I E K S Ä M Ä K I  LK 
PUN KAH ARJU  
PUUMALA 
RANTASALMI 
R I S T I I N A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
V IR T A S A L M I
P Ö H JO I  S- K  AR J  ALAN LÄÄN I 
NORRA K A R E L E N S  LÄN
JO E N S U U
OUTOKUMPU
L I E K S A
NURMES
ENO
ILO M A N TS I
JU U K A
K E S Ä L A H T I
K I  1HTELYSV AARA
K I T E E
K O N T IO LA H T I  
L I P E R I  
P O L V I  J Ä R V I  
PY HÄSELK Ä  
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
V Ä R T S I L Ä
KUOP ION LÄÄN I 
K U O P IO  LÄN
K U O P IO  
I I S A L M I  
SU O N EN JO K I  •
VARKAUS
JU A N K O S K I
KAAV I  
KARTTULA 
K E I T E L E  
K I U R U V E S I  
L AP I NL AHTI
L E P P Ä V I R T A  
MAANINKA 
N I L S I Ä  
P I E L A V E S I  
RAUTALAM PI
RAUTAVAARA 
S I  I L I N J Ä R V I  
S O N K A JÄ R V I  
TERVO 
TU U S N IE M I
ELÄVÄNÄ SYNTYN EET  
LEVANOS FöDDA 
L I V E  B I R T H S
Ä I D I N  IK Ä  - MODERNS ALDER  - AGE OF MOTHER AV IOTTOM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
KUOLLEENA  SYN1
DöOFöDDA
S T I L L B I R T H S
AVIOTTOM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
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7. CdATK. - FORTS. - COST.')
V A R P A I S J Ä R V I
VEHMERSALMI
VESANTO
V IE RE M Ä
K E S K I- S U O M E N  LÄÄN I 
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  LÄN
JY V Ä S K Y L Ä  
JÄMSÄ  
S U O lA H T I  
ÄÄNEK OSKI 
HANKAS ALMI
JO U T S A
J Y V Ä S K Y L Ä N  MLK 
JY V Ä S K Y L Ä  LK  
JÄM SÄN KO SK I  
KANNONKOSKI  
K A RSTULA
KEURUU
K IN N U LA
K I V I J Ä R V I
KONGINKANGAS
KO N N EVE S I
K O R P I L A H T I
KUHMOINEN
K Y Y J Ä R V I
LAUKAA
LE IV O N M Ä K I
LUHANKA 
MUL T I  A 
MUURAME 
P E T Ä J Ä V E S I  
P I H T I P U D A S
PYLKÖNMÄ KI  
S A A R I  J Ä R V I  
S U M IA IN E N  
SÄ YN ÄTSALO  
TO IVAKK A
U U RA IN E N
V I I T A S A A R I
VAASAN LÄ Ä N I  - VASA LÄN
VAASA-VASA  
ALAVUS-ALAVO  
K A S K IN E N - K A S K Ö  
KOKKOL A-KARLEBY 
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  
K R I S T I N F S T A D
K U R IK K A
L A P U A - L A P P O
P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A D
S E I N Ä J O K I
U U S IK A A R L E P Y Y
N Y KA RLEB Y
ALAHÄRMÄ 
A L A J Ä R V I  
E V I J Ä R V I  
HALSUA  
HIMANKA
I L M A J O K I
I  S O JO K I- S T O R A
ISO K YR ö-S T O R K YR O
J A L A S J Ä R V I
JU R V A
KANNUS
K A R I JO K I - B Ö T O M
K A U H A JO K I
KAUHAVA
k a u s t i n e n - k a u s t b y
KORSNÄS
K O R T E S J Ä R V I
KRUUNUPYY-KRONOBY
KUORTANE
K Ä L V IÄ
L A I H I A
L A P P A J Ä R V I
L E H T IM Ä K I
L E S T I J Ä R V I
LO H TA JA
LUOTO-LARSMO 
M AALAHTI-MALAX 
MAKS AHAA-MAXMO 
MUSTASAAR I-KORSHOLM  
NURMO
ELÄVÄNÄ SYNTYN EET  
L6VANDE FöDDA 
L I V E  B I R T H S
Ä I D I N  IK Ä  - MODERNS ALDER  - AGE OF MOTHER AVIUTTOM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
KUOLLEENA SYNT
DöDFöODA
S T I L L B I R T H S
AVIOTTOM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
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Nä R P I Ö - N ä R P E S  
o r a v a i n e n - o r a v a i s
PERHO
P E R Ä S E I N Ä J O K I  
P I E T A R S A A R E N  MLK 
P E D E R SÖ R E
S O I N I
TEUVA-ÖSTERMARK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
V E T E L I - V E T I L  
V I M P E L I - V I N D A L A  
VÄ H Ä K Y R Ö -L IL LK VR O  
V Ö Y R I - V Ö R i  
YLIHÄRM Ä
Y L I S T A R O
ÄHTÄR I
OULUN LÄÄN I 
ULEABORGS LÄN
OULU-U LEABORG 
H A A P A JÄ R V I  
KA JA A N I  
OULA IN E N  
RAAHE-BRAHESTAD
Y L I V I E S K A
A L A V I E S K A
H A A P A V E S I
HA ILUOTO-KARLÖ
H AU K IP UD AS
H YRYN SALM I
I I
K A L A JO K I
K E M P E LE
K E S T I L Ä
K I I M I N K I
KUHMO
K U IV A N I E M I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
L I M I N K A
L U M I J O K I
M E R I J Ä R V I
MUHOS
n i v a i . a
OUL UNSALO
RUUKK I
PALTAMO
P A T T I J O K I
P I I P P O L A
P U D A S JÄ R V I
P U L K K I L A
PUOLANKA
P Y H Ä JO K I
P Y H Ä JÄ R V I
PYHÄNTÄ
R A N T S I L A
R E I S J Ä R V I
R I S T I J Ä R V !
S I E V I
S I I K A J O K I
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
TA I  VA LK O SK I
TEMMES
TYRNÄVÄ
U T A JÄ R V I
V IH A N T I
V U O L I J O K I
YL  I - I I  
Y L I K I I M I N K I
l a p i n  l ä ä n i
LA P P LA N O S  LÄN
ROVANIEM I
KEM I
KEMI J Ä R V I  
TORNIO-TORNEA 
ENONTEK IÖ
ELÄVÄNÄ SYNTYN EE ! 
LEVANDE FÖDDA 
L I V E  B I R T H S
Ä I D I N  IK Ä  - MODERNS ALDER  - AGE OF MOTHER AV IOTTOM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
KUOLLEENA  SYNT
UöOFöDDA
S T I L L B I R T H S
AV IOTTOM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
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7. CJATK. - FORTS. - CONT. )
I N A R I - E N A R E  
K E M IN  MI.K-KEMI LK 
K I T T I L Ä  
KOLAR I  
MUONIO
P E L K O S E N N I E M I
POS I O
RANUA
RO VANIEMEN MLK 
R O V A N IE M I  LK 
SA LLA
SA VU K OSK I
SIMO
SODANKYL*
TERVOLA
P E L L O
U T S J O K I
YL ITORN IO-OVERTORN EA
ELÄVÄNÄ SYNTYN EET  
LEVANOS FrtODA 
L I V E  B l R T H S _____________
Ä I D I N  IKÄ - MODERNS ALDER - AGE OF MOTHER AV IUTTUM 
UTOM ÄKT 
I L L E G I T .
KUOLLEENA  SYNT
UöDFöDDA
ST I L L B I R T H S
AVIOTTOM 
JTOM ÄKT 
I L L E G I T .
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Liite
Luettelo vuoden 1977 julkaisemattomista kunnittai- 
sista tauluista
Taulun Taulun nimi
tunnus
ja n:o
VÄ 20 Väestörakenne
5 Väestö syntymävuoden, iän ja sukupuolen
mukaan
7 Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen
mukaan
10 B Ruotsinkielinen väestö siviilisäädyn ja suku­
puolen mukaan
11 Väestö pääkielen (suomi, ruotsi ja muu) ja 
sukupuolen mukaan
14 B Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 
19 Väestö syntymäpaikan, iän ja sukupuolen 
mukaan
VÄ 21 Syntyneet
1 Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden
ja sukupuolen mukaan
VÄ 22 Solmitut avioliitot
1 Avioliiton solmineet sukupuolen ja iän mu­
kaan
VÄ 23 Asumus- ja avioerot
1 Asumuserot sekä avioerot päätöksen perus­
teen mukaan
16 B Vuoden 1977 avioerolapset huoltajan kun­
nan mukaan
VÄ 24 Maassamuutto
5 Kuntien välinen muuttoliike muuttaneiden
koulutusasteen ja sukupuolen mukaan läh- 
tökunnittain (ruotsinkieliset erikseen)
30 C Kuntien välinen muuttoliike muuton suun­
nan ja muuttaneiden sukupuolen mukaan
lähtökunnittain 
30 E Kuten taulu 30 C, m utta vain ruotsinkie­
lisistä muuttaneista 
30 D Kuntien välinen muuttoliike muuton suun­
nan ja muuttaneiden sukupuolen mukaan
tulokunnittain 
30 F Kuten taulu 30 D, mutta vain ruotsinkie­
lisistä muuttaneista
VÄ 25 Suomen ja muiden Pohjoismaiden välinen
muuttoliike
7 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutus­
asteen ja sukupuolen mukaan (ruotsinkieli­
set erikseen)
Bilaga
Förteckning över opublicerade tabeller kommunvis 
fö rä r 1977
Tabel- Tabellens namn 
lens
kod o.nr
VÄ 20 Befolkningens sammansättning
5 Folkmängd efter födelseär, älder och kön
7 Svenskspräkig befolkning efter älder och kön
10 B Svensksprakig befolkning efter civilständ och
kön
11 Folkmängd efter huvudspräk (finska, svens- 
ka och annat) och kön
14 B Medelfolkmängd efter älder och kön
19 Folkmängd efter födelseort, älder och kön
VÄ 21 Födda
1 Levande och dödfödda efter legitimitet och
kön
VÄ 22 Ingängna äktenskap 
1 Nyblivna vigda efter kön och älder
VÄ 23 Hem- och äktenskapsskillnader
1 Hem- och äktenskapsskillnader efter gründen
för beslutet
16 B Nyblivna skilsmässobarn efter värdarens kom­
mun
VÄ 24 Inrikes omflyttning
5 Inrikes omflyttning efter flyttarnas utflytt-
ningskommun, utbildningsnivä och kön 
(svenskspräkiga separat)
30 C Omflyttning mellan kommuner efter flytt-
ningens riktning, flyttarnas kön och utflytt- 
ningskommun
30 E Liksom tabell 30 C, men endast för svensk­
spräkiga flyttare 
30 D Omflyttning mellan kommuner efter flytt-
ningens riktning, flyttarnas kön och inflytt- 
ningskommun
30 F Liksom tabell 30 D, men endast för svensks­
präkiga flyttare
VÄ 25 Omflyttning mellan Finland och övriga Nor­
den
7 Utvandrare tili övriga Norden efter utbild­
ningsnivä och kön (svenskspräkiga separat)
19 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet iän, si­
viilisäädyn ja sukupuolen mukaan (ruotsin­
kieliset erikseen)
23 Muista Pohjoismaista muuttaneet iän, si­
viilisäädyn ja sukupuolen mukaan (ruotsin­
kieliset erikseen)
19 Utvandrare till övriga Norden efter aider,
civilständ och kön (svenskpräkiga separat) 
23 Invandrare frän övriga Norden efter älder,
civilständ och kön (svenskspräkiga separat)
Appendix
List of unpubliched tables by commune for the year 
1977
Code Name o f  table
No o f
table
VA 20 Structure of population
5 Population by year o f  birth, age and sex
7 Swedish speaking population by age and
sex
10 B Swedish speaknig population by marital status
and sex
11 Population by main language (Finnish, Swedish 
and other) and sex
14 B Mean population by age and sex 
19 Population by place o f  birth, age and sex
VA 21 Births
1 Live births and stillbirths by legitimacy and
sex
VA 22 Contracted marriages
1 Newly married by sex and age
VA 23 Judicial separations and divorces
1 Judicial separations and divorces by cause
o f  decision
16 B Children o f  newly divorced parents by com­
mune o f  the guardian
VA 24 Internal migration
5 Internal migration by commune o f  out­
migration, educational level and sex o f  migrants 
(Swedish speaking separately)
30 C Intercommunal migration by direction o f
migration, by sex o f  migrants and by com­
mune o f  out-migration
30 E As table 30 C, but o f  Swedish speaking
migrants only
30 D Intercommunal migration by direction o f
migration, by sex o f  migrants and by com­
mune o f  in-migration
30 F As table 30 D, but o f  Swedish speaking
migrants only
VA 25 Migration between Finland and other Nor­
dic countries
7 Emigrants to other Nordic countries by edu­
cational level and sex (Swedish speaking 
separately)
19 Emigrants to other Nordic countries by age,
marital status and sex (Swedish speaking 
separately)
23 Immigrants from  other Nordic countries
by age, marital status and sex (Swedish speak­
ing separately)
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